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Predmetom mojej diplomovej práce je založenie firmy PeleBrick. Táto firma bude zameraná 
na spracovanie drevnej biomasy a následne na výrobu ekologického paliva ako sú drevené 
pelety a brikety. Tento zámer som sa rozhodol vypracovať preto, lebo obnoviteľné zdroje 
energie sú budúcnosťou tejto planéty. Ľudstvo sa stále nemôže spoliehať na fosílne palivá ako 
sú ropa, zemný plyn a uhlie, lebo pri spaľovaní týchto palív vznikajú škodlivé látky, ktoré 
poškodzujú ozónovú vrstvu a teda aj život na Zemi. Ďalej je tento návrh zameraný na rozvoj 
regiónu, v ktorom sa bude prevádzka nachádzať a to viacerými spôsobmi. Prvou je 
zamestnanosť, firma plánuje na začiatku prijať deväť ľudí a neskôr ešte viac. Druhou je 
podpora miestneho podnikania a to tak, že spracovateľia dreva budú nabádaní na druhotné 
spracovanie drevného odpadu.  
 
V teoretickej časti diplomovej práce bude postupne popísané čo je to samostatne zárobkovo 
činná osoba, čo je to podnikateľský plán a bude objasnené, čo je to biomasa a jej využitie. 
Živnostník, keď chce založiť živnosť, musí spĺňať určité podmienky, musí vedieť v čom chce 
podnikať a ako chce dosiahnuť vytýčené ciele.  
 
Praktická časť diplomovej práce je zameraná na konkrétne riešenie daného návrhu. Postupne 
budú prejdené všetky body podnikateľského plánu, ako sú opis firmy, SWOT analýza, 
marketing, odberateľsko-dodávateľské vzťahy, technicko organizačný plán, ľudské zdroje, 














2. Cieľe a metodika diplomovej práce 
 
V posledných rokoch sa hovorí o ekologických riešeniach pre našu planétu, hlavne ako 
obmedziť produkciu škodlivých skleníkových plynov a ich vypúšťanie do atmosféry. Je 
dôležité obmedziť používanie a spaľovanie fosílnych palív, ako sú ropa a uhlie. Preto sa 
musia vytvárať ekologicky priateľné projekty, ktoré sú schopné rapídne obmedziť alebo 
dokonca zastaviť produkciu skleníkových plynov. Jedným možným zdrojom pre našu planétu, 
ktorá môže nahradiť fosílne palivá, je biomasa. Biomasou môže byť všetko rastlinstvo od 
bilín, cez kere, až po stromy. Na spaľovanie sa môže využívať drevná štiepka alebo špeciálne 
upravená biomasa pomocou technológie zhusťovania. Hlavným cieľom firmy PeleBrick bude 
práve toto zhusťovanie drevného odpadu. Zhusťovanie znamená lisovanie rastlinnej hmoty pri 
vysokom tlaku a vysokej teplote. Touto technológiou sa vyrábajú výrobky ako sú pelety a 
brikety. Firma bude vyrábať tieto produkty z drevnej hmoty, ktorá bude získavaná viacerými 
spôsobmi. Zo začiatku budú hlavnými zdrojmi ťažba dreva a drevospracujúci priemysel. 
Neskôr sa k naším zdrojom pridajú účelne pestované dreviny ako sú topoľ japonský a rôzne 
druhy vŕb. Čistenie po ťažbe a pestovenie drevín sú formami pomoci prírode. Ďalšími cieľami 
sú pomoc prírode a rozvoj regiónu.  
Pre túto diplomovú prácu som sa rozhodol, lebo už dlhší čas sa zaujímam o problematiku 
ekologických riešení. Najprv som len študoval články na internete, ale neskôr som navštívil aj 
výstavy s týmto zameraním. Na výstavách som sa stretol s viacerými výrobcami, ktorí mali 
rôzne názory a to kladné, aj záporné. Takto som spoznal niektorých výrobcov, teda 
konkurenciu, ďalej som prieskum konkurencie robil pomocou dotazníka. Formou dotazníka 
boli oslovovaní aj potencionálni dodávatelia drevnej hmoty. Ďalšie informácie pre moju prácu 
boli získavané priamo u výrobcov, či o rôznych mechanizmoch, alebo o celej výrobnej linke. 
Informácie o tom, ako majú vyzerať a aké majú mať vlastnosti naše produkty som sa dočítal 
s odbornej literatúry, vlasnosti produktov popísujú rôzne normy. Teoretické východiská práce 
som čerpal z domácich odborných kních a internetových stránok. 







3. Teoretická časť 
Teoretická časť obsahuje informácie o samostatne zárobkovo činnej osobe, čo to je 
podnikateľský plán a charakterizuje biomasu. 
 
3.1 SZČO 
Samostatne zárobkovo činná osoba je fyzická osoba podnikajúca najmä ako živnostník, teda 
na základe živnostenského oprávnenia. „Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná 
samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za 
podmienok ustanovených zákonom /č.455/1991 Zb./. Patria sem však aj osoby, ktoré 
prevádzkujú činnosti, ktoré nie sú živnosťou: “1 
Fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov 
Medzi osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov sú zaradení lekári, lekárnici, 
logopédovia, psychológovia a psychoterapeuti a liečiteľia, zdravotnícki pracovníci včítane 
predavačov a spracovateľov liečivých rastlín (s výnimkou očných optikov, protetikov a 
pedikérov), veterinárni lekári, veterinárni pracovníci a osoby vykonávajúce odborné práce pri 
šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat, advokáti, notári, 
patentoví zástupcovia a súdni exekútori, znalci a tlmočníci, overovateľia (audítori) a daňoví 
poradcovia, burzoví dohodcovia, makléri, agenti a iné fyzické osoby oprávnené poskytovať 
poradenstvo, sprostredkovateľovia a rozhodcovia kolektívnych sporov, autorizovaní geodeti a 
kartografovia, reštaurátori kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami 
výtvarného umenia, autorizovaní architekti a autorizovaní stavební inžinieri. 
Samostatne hospodáriaci roľníci 
Samostatne hospodáriaci roľníci sú podnikatelia, ktorých činnosť spočíva vo vykonávaní 
poľnohospodárskej výroby, včítane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä 
o činnosť fyzickej osoby, ktorá: 
· vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja 
príjmov, najmä ich predajom 
                                                 





· vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ 
treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom 
· poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, 
pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, 
spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené 
nerasty. 
3.1.1 Podmienky prevádzkovania živnosti 
Aby mohol človek získať živnostenské oprávnenie je potrebné spĺňať tieto tri základné 
podmienky: 
· dosiahnutie veku 18 rokov 
· spôsobilosť na právne úkony 
· bezúhonnosť – za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za 
trestnýčin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný činspáchaný 
úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetompodnikania, ak sa naňho 
nehľadí, akoby nebol odsúdený. 
Okrem týchto všeobecných podmienok na prevádzkovanie živnosti, sú pre niektoré živnosti 
ustanovené tiež osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Medzi tieto podmienky patrí: 
„osobitná odborná spôsobilosť - je to súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a 
ovládanie technických alebo technologických postupov, ktoré musí spĺňať každý, kto 
vykonáva“2 
· externe vykonávané remeselné živnosti - vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, inštalácia a 
opravychladiacich zariadení a plynoinštaltérstvo (ide o živnosti, ktoré savykonávajú 
priamo v byte zákazníka) 
· živnosti vykonávané vprevádzkárni alebo externe - holičstvo a kaderníctvo, 
kozmetickéslužby, pedikúra, sprievodca cestovného ruchu a masérske služby (ide 
oživnosti, ktoré sú tzv. osobnými službami) 
                                                 





Odbornú spôsobilosť treba preukázať, a tá sa  preukazuje výučným listom alebo iným 
dokladom o riadnom ukončení učebného alebo študijného odboru (výučný list, vysvedčenie 
omaturitnej skúške, diplom o absolvovaní vysokej školy, osvedčenie o získanom vzdelaní v 
akreditovanej vzdelávacej ustanovizni) alebo dokladom o vykonaní najmenej dvojročnej 
praxe. 
iná spôsobilosť - živnostenský zákon alebo iný zákon môže vyžadovať v niektorých 
prípadoch ako osobitnú podmienku prevádzkovania živnosti okrem osobitnej odbornej 
spôsobilosti, aj inú spôsobilosť. Patrí sem aj spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k 
predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb 
a verejných záujmov. 
 
3.1.2 Rozdelenie živnosti 
· remeselné - podmienkou prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná vyučením v 
odbore. Tieto su rozdelené do viacero skupín: výroba kovov a kovových výrobkov, 
výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov, výroba zdravotníckych, 
presných a optických prístrojov a hodín, výroba a spracovanie kameniva a zemín, 
výroba potravín a nápojov 
· viazané- podmienkou prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná inak. To môžu 
byť: zubná technika, zlievanie drahých kovov, bezpečnosť, autoškola a iné 
· voľné - nie je stanovená podmienka dokazovania odbornej spôsobilosti. 
3.1.3 Založenie živnosti 
Založenie živnosti je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako začať podnikať. Získanie 
osvedčenia o živnostenskom oprávnení býva prvým krokom k osamostatneniu sa a 
rozbehnutiu vlastného „biznisu“. Predtým, než začneme podnikať, je vhodné odpovedať si na 
niekoľko základných otázok. 
 
1. Oplatí sa mi stať živnostníkom? 







· živnostník môže svoje služby poskytovať viacerým obchodným partnerom a 
dosiahnuť tak vyšší zisk 
· živnostník si môže zo základu dane odpísať výdavky súvisiace s prevádzkovaním 
živnosti. Takto si môže znížiť daňový základ a zaplatiť tak ročne nižšiu daň v 
porovnaní s tým, ak by pracoval ako zamestnanec 
· živnostník môže ušetriť na odvodoch. Prvý rok podnikania nemusí platiť odvody do 
sociálnej poisťovne a odvody do zdravotnej poisťovne mu budú vypočítané z 
minimálnej mzdy a nie z aktuálneho zárobku. V ďalšom roku výška odvodov závisí od 
celkovej výšky dosiahnutých príjmov a vymeriavacieho základu... 
· živnostník má väčšiu voľnosť – môže jednoduchšie vypovedať zmluvy obchodným 
partnerom, ako keby chcel dať výpoveď v klasickom zamestnaní. To môže byť 
rovnako aj nevýhodou 
Nevýhody: 
· nízke odvody živnostníka sa odrazia v dôchodku. Nižšie odvody do sociálnej 
poisťovne znamenjú rovnako nižší dôchodok, resp. si menej nasporí do 2. piliera ako 
zamestnanec. Živnostník musí s týmto faktom jednoducho rátať a ak chce mať v 
budúcnosti vyšší dôchodok, buď sa dobrovoľne dôchodkovo poistí, môže vstúpiť do 
tzv. 3. piliera alebo sporí prostredníctvom iného produktu, ktorých je na finančnom 
trhu dostatok 
· ak živnostník ochorie, dostane zo sociálnej poisťovne nižšie nemocenské, ako keby 
bol zamestnancom 
· živnostník ručí za všetky svoje záväzky celým svojim majetkom. Aj toto sa dá riešiť 
uzatvorením poistenia – produktov pre rôzne druhy podnikateľských rizík je na 
poistnom trhu dostatok 
· živnostník nemá takú právnu ochranu ako pri zamestnaneckom pomere – nemá 
pracovnú dobu „od-do“, nie je chránený výpovednou lehotou, nemá 13. plat, či iné 
zamestnanecké výhody (služobné auto, mobil, príspevok na stravné...) 
· so živnosťou je spojená celá rada administratívnych úkonov. Živnostník si musí viesť 
účtovníctvo, podávať daňové priznanie, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, viesť 
ďalšiu agendu, či sledovať zmeny v legislatíve, každý mesiac odvádzať odvody do 
poisťovní a dávať pozor na ich včasné zaplatenie 
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Ako vidieť, podnikanie so sebou prináša nie len slobodu a výhody, ale aj celý rad poviností a 
rôzne riziká. Každý si teda musí sám zvážiť či sa mu to vyplatí. 
 
2. V čom budem podnikať? 
Odpoveď na túto otázku nie je až tak ľahká, pretože ide o závažné rozhodnutie, ktoré rôznym 
spôsobom ovplyvní budúcnosť všetkých zúčastnených, patrí k jedným z najvýznamnejších. 
Oblasť podnikania si budúci živnostníci volia najčastejšie na základe: 
· predchádzajúceho zamestnania – buď po strate zamestnania, alebo keď sa chcú 
osamostatniť a ponúkať svoje služby (produkty) viacerým odberateľom. Pokračujú 
teda v oblasti, v ktorej už majú isté skúsenosti, kontakty, a prehľad ako to funguje 
· koníčka, záľuby, činnosti, ktorej sa nevenovali profesionálne, ale myslia si že by o to 
bol záujem 
· dobrého nápadu, myšlienky, odhalenia niečoho čo na trhu chýba (trhová medzera) a 
vedia to ponúknuť 
Samotný dobrý nápad však nestačí. Je potrebné si premyslieť či na danú činnosť máme 
predpoklady a potrebné zdroje či už finančné, materiálové alebo ľudské. Na tento účel je 
vhodné si vypracovať podnikateľský zámer (podnikateľský plán), ktorý sa môže hodiť aj 
neskôr pri žiadaní o úver alebo dotáciu. Hlavná výhoda zostavenia podniakteľského plánu 
spočíva v tom, že prvotná myšlienka o podnikaní začne nadobúdať konkrétne rozmery a 
podnikateľ si uvedomí čo všetko to obnáša. 
 
3. Aké obchodné meno si zvoliť? 
Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri 
svojej podnikateľskej činnosti. Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. 
Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo 
druh podnikania. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného 
podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi, alebo o predmete 
podnikania. „To znamená že dva rôzne podnikateľské subjekty nemôžu podnikať pod 
rovnakým obchodným menom. Ak ide o fyzickú osobu, stačí na odlíšenie obchodného mena 
uvedenie iného miesta podnikania. Ak má fyzická osoba rovnaké meno a priezvisko ako iný 
podnikateľ v tom istom mieste podnikania, je povinná doplniť svoje obchodné meno 
uvedením dodatku, ktorý sa týka mena alebo druhu podnikania tak, aby sa obchodné mená 
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dali vzájomne odlíšiť. Výberu obchodného mena je potrebné venovať náležitú pozornosť. 
Toto meno je totiž podnikateľ povinný používať na  faktúrach, daňových dokladoch a 
ostatných firemných materiáloch. Rovnako ním musí označiť aj prevádzku, či sídlo firmy. 
Jednoducho povedané obchodný názov je to, čim sa podnikateľ prezentuje navonok. 
Začínajúci podnikateľ si musí zvážiť, či bude pre neho lepšie podnikať len pod svojím menom 
alebo používať aj obchodný názov pripojený za menom.“3 
 
3.2 Podnikateľský plán 
Skôr ako sa bežný človek dá na podnikanie, dosť dlho uvažuje o všetkom možnom, čo s tým 
súvisí. A ako to často chodí, nie všetky úvahy majú význam. Mnohé sú predčasné, časť úvah 
je úplne zbytočná, chcel by toho veľa naraz a zároveň nevie do čoho sa pustiť najskôr. Preto 
aj u začínajúcich podnikateľov má význam napísanie si podnikateľského plánu. 
„Podnikateľský plán je písomný materiál spracovaný podnikateľom, popisujúci všetky 
kľúčové vonkajšie aj vnútorné faktory súvisiace so založením podniku.“ 4 „Zmyslom tvorby 
takéhoto plánu je zosumarizovať a následne predstaviť podnikateľskú myšlienku. Núti 
zodpovedať si množstvo dôležitých otázok a dôkladne si premyslieť, či je daný nápad 
realistický a aké sú kritické faktory úspechu. Slúži ako návod a zároveň kontrola pri 
podnikaní. Neskôr môže poslúžiť aj na prehodnotenie možností investovania do jeho ďalšieho 
rozvoja. Dobre spracovaný podnikateľský plán je jedným z predpokladov úspešného štartu 
podnikania. Môže mať pár alebo aj niekoľko desiatok strán, vždy záleží od účelu pre ktorý ho 
píšeme. Ak chce podnikateľ svoj  plán použiť na získanie alebo presvedčenie potenciálnych 
spoločníkov alebo na získanie finančných prostriedkov z banky či iných zdrojov, bude plán 
pravdepodobne oficiálnejší, názornejší a podrobnejší, ako keby ho písal len pre vlastnú 
potrebu. “5 
                                                 
3 Podnikateľský plán. [online]. [cit. 9. mája 2011]. Dostupné na <www.szco.sk/Chcem-zacat-
podnikat/Podnikatelsky-plan>. 
4  FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 
2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2. 





3.2.1 Význam podnikateľského plánu 
1. Základná myšlienka 
Na jednom mieste možno načrtnúť jadro podnikania, hlavný cieľ, zdroje, ktoré sú potrebné na 
jeho dosiahnutie, tiež úlohy a úskalia, ktoré treba zvládnuť. V podnikateľský plán by mal 
odpovedať na tieto základné otázky: 
· čo chcem robiť? 
· pre koho to chcem robiť? 
· aký zmysel to bude mať? 
· akým spôsobom to chcem robiť? 
· ako začnem? 
· ako to celé budem financovať? 
· aké to má riziká? 
2. Hlavný cieľ a  jadro podnikania 
V každodennom „zápase o prežitie“ je ľahké stratiť zo zreteľa hlavný cieľ a utápať sa v 
nepodstatných drobnostiach. Úspešní podnikatelia vedia, čo chcú a idú za tým. 
3. Rozdelenie hlavného ceľa na časti 
Základnú myšlienku plán zvyčajne delí na čiastkové ciele, jednotlivé oblasti a konkrétne 
úlohy resp. kroky ktorými sa k naplneniu cieľa dopracujeme. 
4. Porovnávani plánu so skutočnosťou 
Plán umožňuje s odstupom času porovnať skutočnosť vášho podnikania s pôvodným 
zámerom. Uvidíte, či ste mali správny odhad a úsudok. Môžete svoje ciele a plány 
prehodnotiť, upraviť prípadne si vytýčiť nové. 
5. Podklad na získanie investície, úveru, dotácie 
Zámer  poskytuje potenciálnemu investorovi, spoločníkovi alebo veriteľovi nevyhnutné 
informácie, bez ktorých sa nemôže rozhodovať o financovaní alebo spoluúčasti na projekte. 
Na kvalitne vypracovanom projekte veľa krát záleží budúcnosť, úspech či neúspech. 
3.2.2 Druhy podnikateľských plánov 
Základná myšlienka každého podnikateľského plánu je tá istá a to dať odpoveď na 3 základné 
otázky: 
· kde som? -  situácia firmy v súčasnosti 
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· kam idem? -  vychádza zo súčasnej situácie a stanovuje si ciele, zámery do budúcnosti 
· ako sa tam dostanem?- nástroje, spôsoby a prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov 
Sú 3 základné typy podnikateľských plánov, z ktorých má každý isté špecifiká: 
1. Zakladateľský podnikateľský plán (podnikateľský zámer) 
-  pripravuje sa pred začatím podnikania, keď podnikateľ ešte nemá k dispozícii údaje o 
predošlej činnosti firmy, o ktoré by sa mohol oprieť 
-  pozornosť by sa mala venovať analýze podnikateľa 
o v čom chcem podnikať 
o čo chcem dosiahnuť 
o akými prostriedkami a metódami to chcem dosiahnuť 
o aký kapitál mám k dispozícii 
-  hodnotia sa schopnosti a skúsenosti v danej oblasti podnikania 
-  zakladateľský podnikateľský plán má v skutočnosti tie časti ako strategický podnikateľský 
plán, len v oveľa menšom a jednoduchšom rozsahu. 
2. Strategický podnikateľský plán 
-  je vnútorný dokument firmy, ktorý je zameraný na to, aký cieľ chce firma dosiahnuť a plán 
má pomáhať pri dosahovaní týchto cieľov 
-  kľúčovými časťami plánu sú: 
o analýza trhu 
o podnikateľské prostredie 
o konkurencia 
o ekonomické trendy v danej oblasti 
-  plán zostavuje sám podnikateľ, vo väčších firmách manažment. Strategické plány sa 
pripravujú na obdobie 3-5 rokov, každoročne sa ešte pripravuje ročný plán 
3. Finančný plán 
-  od strategického plánu sa líši tým, že nie je len vnútorným dokumentom pripravovaným pre 
potrebu firmy, ale aj pre banky, prípadne pre investorov, ak chce firma získať úver 
-  banky sa zaujímajú predovšetkým o: 
o podmienky trhu 
o očakávaný rast financií 
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o výšku zisku 
o návratnosť investícií 
3.2.3 Obsah a štruktúra podnikateľského plánu 
 Každá oblasť podnikania je niečím iná, má svoje špecifiká a podnikateľský plán by to 
mal odrážať. Z tohto dôvodu neexistuje univerzálna, či jediná správna obsahová štruktúra 
zámeru. Každý podnikateľsky plán by však mal pokryť nasledovné okruhy: 
I. Zhrnutie 
Úvodné jedna  maximálne dve strany majú čitateľa oboznámiť  s najdôležitejšími 
informáciami  podnikateľského plánu. Cieľom zhrnutia musí byť podanie presvedčivého 
obrazu o podnikových cieľoch a stratégii ich dosiahnutia. Pri čítaní zhrnutých informácií sa 
každý rozhodne, či ho zámer zaujal a či ho bude čítať aj podrobnejšie. Napriek tomu, že je to 
úvodná časť celého zámeru, odporúčame napísať zhrnutie ako posledné, po vypracovaní 
ostatných častí. 
II. Opis firmy 
Najskôr si podnikateľ odpovedá na otázku "Kto som?". Prvú kapitolu treba zamerať na 
predstavenie firmy alebo  samotného podnikateľa. Podrobnejšie opísať históriu podniku 
(pokiaľ existoval) a jeho súčasný stav. Uviesť kto, kedy, kde, s akým názvom a poslaním 
podnik založil a ako sa podnik vyvíjal. Ak ide o nový podnik, predstaviť ho. Popísať dôvod 
jeho vzniku, poslanie, právnu formu, vlastníkov firmy, jej umiestnenie, pôvod a veľkosť 
počiatočného kapitálu a pod. Ak je podnikateľský plán písaný pre szčo, v tejto časti sa uvedú 
všetky známe oficiálne údaje o podnikateľovi. Mal by charakterizovať jednak jeho vzdelanie, 
predchádzajúce pracovné a podnikateľské skúsenosti, ale i osobné motivácie, očakávania a 
ciele vo vzťahu k predkladanému plánu. 
III. Opis výrobku alebo služieb 
V tejto časti je potrebné čo najpresnejšie popísať predmet podnikateľskej činnosti, teda 
ponúkaný produkt či službu. Zdôrazniť ako a čím sú produkty resp. služby výnimočné, aké 
majú úžitkové vlastnosti a výhody pre zákazníkov a taktiež v čom sa odlišujú od ponuky 
konkurencie. Z podnikateľského zámeru musia byť jasné ciele podnikania. Preto sa 
konkretizujú ciele ako: 
· kvalita 
· "dobré" ceny 
· nový technologický postup 
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· široký sortiment 
· servis 
· funkcie výrobku 
· prednosti oproti konkurencii 
· rozvoj podniku a pod 
Konkurenčnou výhodou môže byť, ak sú k výrobkom (službám) k dispozícii certifikáty 
kvality, výsledky analýz, výskumov, odporúčania, vyjadrenie spokojnosti zákazníkov, dôkazy 
o súlade s požiadavkami noriem alebo o pozitívnom vplyve na životné prostredie atď. 
IV. Analýza trhu 
Analýza trhu sa venuje postaveniu podniku na trhu vo vzťahu ku konkurencii. Popisuje silné a 
slabé stránky konkurenčnych podnikov, ako aj vlastnú konkurenčnú vyhodu. Okrem analyzy 
konkurentov zahŕňa aj identifikáciu cieľovej skupiny zákazníkov. Dáva odpovede na otázky: 
· Aký je dopyt po mojom produkte? 
· Aká je cieľová skupina produktu? 
· Ako budem produkt distribuovať mojim zákazníkom? 
· Aká je konkurencia v tejto oblasti? 
· Kto sú hlavní konkurenti? 
· V čom sa líšime? 
· V čom som lepší? 
· Aké sú silné a slabé stránky môjho produktu a biznisu? 
· Aké sú príležitosti a hrozby, ktorým budem čeliť? 
Opis trhu 
· odvetvie, v ktorom bude firma pôsobiť, aké sú trendy jeho rozvoja, tradície a pod. 
· zákazníci – potenciálny, perspektívni, súčasní, ich potreby, nákupné zvyklosti, 
kúpyschopnosť 
· cieľové skupiny – o aké demografické skupiny ide – z hľadiska pohlavia, veku, 
vzdelania, záujmov, požiadaviek, nákupného správania, územia atď. 
· konkurencia – informácie o konkurentoch v regióne (tuzemsko, zahraničie), kto sú a 
kde sídlia, čo ponúkajú, aký  je približne objem ich výkonov, ceny, kvalita. Pokiaľ sú 
známe, uvádzajú sa slabé a silné stránky konkurencie, ako dlho podniká v oblasti, ako 
predáva a propaguje svoje výrobky a pod. Porovnávajú sa výrobky (služby) z hľadiska 
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kvality, cien, reklamy. Uvádzajú sa pozitíva i negatíva firmy oproti konkurencii, 
pričom sa kladie dôraz najmä na výhody oproti konkurencii. 
V. Marketing 
Samotná kapitola podnikateľského plánu je venovaná marketingu. Mala by obsahovať stručny 
popis štyroch prvkov marketingového mixu, takzvanych štyroch „P“: 
· product – vyrobok alebo služba, ich podrobný opis, aké suroviny a vstupy budete 
používať, kto budú vaši dodávatelia 
· price – cenová politika, spôsob tvorby cien (chceme konkurovať nízkou cenou alebo 
kvalitou, veľký objem predaja s nízkou maržou alebo naopak exkluzívne produkty s 
vysokou maržou) 
· place – miesto, distribúcia produktov k zákazníkovi, opis spôsobu predaja výrobkov 
· promotion – propagácia vyrobkov a služieb, ako oboznámime záklazníkov s našim 
produktom (letáky, reklama v médiách, bilboardy, podporné akcie, darčeky, zľavy) 
Aj keby bol výrobok či služba to najlepšie, čo bolo vynájdené, ničoho nebude dosiahnuté, 
pokym po tomto výrobku alebo službe nebude dopyt alebo sa ho nepodarí presadiť na trhu. 
Pre tot je dôležitý výskum. Výsledky prieskumu pomôžu určiť budúcich zákazníkov alebo 
budúci trh. Ohľadne trhu to môže byť geografické vymedzenie, konkurencia a ich reakcie 
a odhad predaja. 6  
Získanie konkurenčnej výhody oproti súperom v odvetví alebo zaútočenie na konkurenčnú 
výhodu súpera na trhu alebo chránenie sa pred napadnutím konkurenčnou firmou. Pri týchto 
činnostiach musíme systematicky skúmať všetky potrebné činnosti ako vlastnej,  tak aj 
konkurančnej firmy a identifikovať ako tieto činnosti pôsobia a vo vzájomných vzťahoch 
vytvárajú zdroje konkurenčných výhod. 7 
                                                 
6  BLACKWELL, Edward. How to Prepare a Business Plan. Praha : Readers International 
Prague, 1993. 134 s. Preložil Jiří Toman. ISBN 80-901454-1-8. 






VI. SWOT analýza 
Tu je vhodné načrtnúť budúci obraz podnikania, plán jeho rozvoja. Súčasťou podnikateľského 
plánu byva aj SWOT analýza: 
· S trengths - silné stránky, vlastnosti, schopnosti, ktoré napomáhajú dosiahnutiu cieľa 
· W eaknesses - slabé stránky, nedostatky, ktoré by mohli sťažiť dosiahnutie cieľa 
· O pportunites – príležitosti, vonkajšie podmienky, ktoré môžu dopomôcť  k 
dosiahnutiu cieľa 
· T hreats – hrozby, možné riziká 
SWOT analýza prehľadne ukazuje v čom sú prednosti podnikateľského zámeru, na čom sa dá 
stavať rovnako však pripomína nedostatky, na ktoré netreba zabúdať a v budúcnosti na nich 
popracovať. Spomína  tiež aké vonkajšie príležitosti a najmä  ohrozenia a riziká sa môžu pri 
realizácií plánu vyskytnúť. Na základe toho treba popremýšľať,  ako možno tieto ohrozenia 
predvídať a ako reagovať na krízové situácie. 
VII. Manažment, ľudské zdroje 
Budúcich investorov, prípadne banku bude zaujímať, aké majú záruky v kvalite manažmentu. 
Akú kvalifikáciu, osobné predpoklady a skúsenosti vedenia má podnikateľ. Súčasne ich bude 
zaujímať, či možno vytýčené ciele reálne dosiahnuť, či je personálne zabezpečená realizácia 
zámeru (kvalifikácia a štruktúra zamestnancov). Preto je dobré načrtnúť organizačnú štruktúru 
firmy, počet  a profil zamestnancov, spôsob ich výberu, vzdelávania, ich odmeňovanie a 
motiváciu. 
VIII. Technicko – organizačný plán 
Rozoberá všetky činnosti potrebné na realizáciu zámeru. Poskytuje budúcemu podnikateľovi 
podrobny prehľad postupu ako aj časovej náročnosti plánu.V tejto časti treba preukázať, že je 
predpoklad opísané výrobky materiálne i technicky zabezpečiť a vyrobiť. 
Stručný opis: 
· charakteru výroby a priestorov, kde výroba bude prebiehať 
· materiálového zabezpečenia, technologického procesu, výrobného zariadenia 




· zabezpečenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov s uvedením dodávateľov, 
odberateľov 
· v prípade zamerania sa na obchodné služby miesta predaja, formy predaja vrátane 
sprievodných služieb, zariadenia predajných priestorov 
Tu je dobré uviesť aj časovú postupnosť jednotlivých krokov, ako je  časový horizont 
vybudovania prevádzky, kedy sa začne výroba, kedy predaj, načasovanie reklamnej kampane 
a pod. 
IX. Finančný plán 
Finančný plán je poslednou, veľmi dôležitou časťou podnikateľského zámeru, pretože 
premieta všetky   argumenty predchádzajúcich častí do konkrétnych čísel. Mal každému 
podnikateľovi ukázať v číslach kedy, a či vôbec, bude jeho podnikanie rentabilné. Vo väčšine 
prípadov pozostáva z nasledovných častí: 
· zakladateľský rozpočet – jednoduchý prehľad toho čo podnikateľ potrebuje na začatie 
svojho podnikania. Ideálne je to zrhnúť do jednoduchej tabuľky kde na jednej strane je 
všetko čo potrebujeme kúpiť na začiatok podnikania(stroje, zariadenie, materiál) a na 
druhej strane zdroje z ktorých to budeme financovať (vlastné zdroje, úver, dotácia) 
· výkaz cash-flow – prehľad toku hotovosti, zobrazuje plánované finančné toky 
najčastejšie pre najbližších 3-5 rokov. Odporúčame si opäť spraviť tabuľku s 
plánovanými príjmami a výdavkami po položkách (za čo budeme financie získavať a 
na čo ich použijeme) a po jednotlivých mesiacoch v nej odhadnúť aká bude ich výška 
(v nasledujúcich rokoch stačí urobiť odhady po štvrťrokoch) 
· analýza bodu zlomu - výpočet minimálneho obratu predaja produktov alebo služieb, 
ktorý musíme dosiahnúť, aby sme pokryli všetky naše náklady, teda aby sme neboli 
stratoví 
Je dobré ak sa pri vypracúvaní finančného plánu podnikatelia poradia s odborníkmi na 
financie (účtovníkmi, audítormi a pod.). Pretože sú tu žiadúce isté znalosti z oblasti 
financovania, investovania, tvorby cien, miezd, finančnej analýzy a účtovníctva, o ktorých 
začínajúci podnikateľ nemá stále presné znalosti či informácie. 
X. Prílohy 
Do príloh je vhodné dať všetko to, čo podporí argumenty jednotlivých častí 
podnikateľského zámeru. Napríklad: 
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· obrázky, fotografie 
· kópie diplomov, certifikátov, výsledky testov produktov 
· kópie zmlúv, najmä s dodávateľmi a odberateľmi 
· výsledky prieskumu trhu,články z tlače potvrdzujúce potrebu ponúkaných výrobkov 
alebo služieb 
· návrhy letákov, reklamy, cenníky, cenové ponuky. 
3.3 Biomasa 
Biomasa je významný a reálne použiteľný alternatívny obnoviteľný zdroj energie. Biomasa 
vo všetkých svojich formách ako prírodný akumulátor slnečnej energie predstavuje na 
Slovensku aj v súčasnosti významný zdroj hlavne tepelnej energie. Je to zdroj, ktorý nás 
sprevádza počas celej histórie ľudstva na zabezpečenie radu základných potrieb človeka. V 
nedávnej minulosti význam biomasy ako energetického zdroja mal klesajúci trend, ale v 
ostatnom čase pesimistické scenáre klimatických zmien v dôsledku generovania oxidu 
uhličitého ako skleníkového plynu a niektoré havárie v jadrovej energetike dostali biomasu 
opäť na scénu i v priemyselne najvyspelejších krajinách. „Na jej racionálne využitie sa 
nasadil významný vedecko-výskumný potenciál aj v Európskej únii, ktorej je členom aj 
Slovenská republika so svojimi vlastnými špecifikáciami a problémami. Premyslené a 
efektívne projekty založené na produkcii a spracovaní biomasy môžu priniesť obciam a 
podnikateľom na vidieku energiu nielen tepelnú alebo elektrickú, ale aj energiu ľudskej 
podnikavosti.“8 
Rastliny na svoj rast využívajú oxid uhličitý z atmosféry a vodu zo zeme, ktoré vďaka 
fotosyntéze pretvárajú na uhľovodíky - stavebné články biomasy. Slnečná energia, ktorá je 
hybnou silou fotosyntézy je v skutočnosti uskladnená v chemických väzbách tohto 
organického materiálu. Pri spaľovaní biomasy sa spätne získava energia uskladnená v 
chemických väzbách. Kyslík zo vzduchu sa spája s uhlíkom v rastline, pričom vzniká oxid 
uhličitý a voda. Tento proces je cyklicky uzatvorený (obnoviteľný), pretože vznikajúci oxid 
uhličitý je vstupnou látkou pre novú biomasu. Pri spaľovaní biomasy síce vzniká oxid uhličitý 
(CO2), ale do ovzdušia sa uvoľní len také množstvo CO2, aké bolo do rastlín akumulované 
                                                 





fotosyntézou v období ich rastu. Preto sa hovorí, že spaľovanie biomasy má tzv. nulovú 
bilanciu CO2. 
Primárna forma biomasy vzniknutá fotosyntézou v podobe rôznych rastlín je vo svojej 
podstate chemicky zakonzervovanou slnečnou energiou. Je to jeden z najstarších a 
najrozšírenejších zdrojov energie na Zemi. Jej výhodou je, že ponúka nielen veľkú 
rôznorodosť vstupných surovín, ale aj univerzálne využitie v energetike. Je ju možné využiť 
nielen na výrobu tepla ale aj na výrobu elektriny v moderných spaľovacích zariadeniach. 
„Fotosyntéza (z gréc. fotos = svetlo, synthesis = viazanie) je biochemický proces zachytávania 
energie slnečného žiarenia a jej využitie na fixáciu oxidu uhličitého v zelených rastlinách za 
vzniku sacharidov. Je to druh asimilácie oxidu uhličitého. “9 
Definícií, špecifikujúcich biomasu je viac, ale všetky vychádzajú z jedného základu, a to že 
biomasa je hmota organického pôvodu. Dve možné definície:  
1. Biomasa je látka biologického pôvodu, ktorá zahrňuje rastlinnú biomasu pestovanú v pôde 
a vode, živočíšnu biomasu, produkciu živočíšneho pôvodu a organické odpady. 
2. Biomasa podľa definície smernice 2001/77/ES „O podpore elektrickej energie vyrábanej z 
obnoviteľných zdrojov energie“ znamená biologicky rozložiteľné frakcie výrobkov, odpadu a 
zvyškov z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesníctva a 
príbuzných odvetví, ako aj biologicky rozložiteľné frakcie priemyselného a komunálneho 
odpadu. 
 
3.3.1 Rozdelenie biomasy 
Biomasa sa delí podľa viacero faktorov, ktorými sú pôvodo, zdrov vzniku a energetické 
využitie. 
Biomasu z hľadiska pôvodu: 
  • rastlinnú biomasu, ktorú môžeme ďalej deliť na: 
  • dendromasu - drevná biomasa, 
  • fytomasu - jednoročné rastliny, 
  • živočíšnu biomasu – zoomasu, 
  • komunálne a priemyselné odpady. 
Podľa zdroja vzniku biomasy: 
                                                 





  • lesnú biomasa - palivové drevo, konáre, pne, korene, kôra, piliny, 
  • poľnohospodársku biomasu, 
  • fytomasa – napr. obilná slama, obilie, konope, atď., 
  • živočíšnú biomasu – (zoomasu) – napr. exkrementy, odpady, 
  • priemyselné a komunálne odpady. 
Z hľadiska energetického využitia sa biomasa rozdeľuje na: 
  • Biomasa zámerne pestovaná na tento účel 
  • rýchlorastúce dreviny (topoľ, vŕba, jelša) 
  • energetické rastliny s vysokým obsahom cukru na výrobu alkoholu (cukrová repa, 
zemiaky, obilie, atď.) a bionafta (repka olejná) 
  • Biomasa odpadová 
  • drevo a drevný odpad z lesného hospodárstva (palivové drevo, kôra, haluzovina, šišky, pne, 
atď.) a drevospracujúceho prie-myslu (odrezky, stružliny, piliny), 
  • rastlinné odpady z poľnohospodárskej prvovýroby a údržby krajiny (kukuričná a obilná 
slama, repková slama, ostatky po likvidácii krovín, seno, ostatky z viníc a sadov, atď.), 
  • odpady zo živočíšnej výroby (exkrementy z chovu hospodárskych zvierat, atď.) 
  • komunálne organické odpady (kaly z odpadových vôd, organický podiel z tuhých 
komunálnych odpadov, atď.), 
  • organické odpady z potravinárskych výrob (odpady z mliekarní, mäsokombinátov, 
liehovarov a konzervární). 
 
3.3.1.1 Drevná biomasa 
Ročný prírastok celosvetovej drevnej hmoty sa odhaduje na 12,5 miliárd m3 s energetickým 
obsahom 182 EJ, čo je asi 1,3 násobok celosvetovej ročnej spotreby uhlia. Priemerná spotreba 
dreva na všetky účely predstavuje asi 3,4 miliárd m3 za rok (ekvivalent 40 EJ za rok). Z 
uvedeného vyplýva, že vo svete existuje značný potenciál využitia dreva na energetické účely. 
Veľkou výhodou dreva je, že pri dobrom uložení si uchováva svoj energetický obsah, 
dokonca ho v prvých 2 až 3 rokoch relatívne zvyšuje. Je to tým, že v tomto období vysychá. 
To je dôležitý fakt, pretože vlhkosť v dreve sa uvoľňuje až v kotle a to na úkor výhrevnosti. 
„Hlavnými zdrojmi drevnej biomasy (dendromasy) sú lesné hospodárstva, kde časť vyťaženej 
suroviny je nevhodná na použitie v drevospracujúcom priemysle. Ďalším zdrojom je 
drevospracujúci priemysel, ktorý vo výrobnom procese produkuje odpady dreva vhodné na 
energetické využitie. Perspektívnym zdrojom je drevná hmota, ktorú možno produkovať na 
málo produktívnych poľnohospodárskych pôdach, resp. iných nelesných pozemkoch 
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pestovaním tzv. rýchlorastúcich drevín. Rýchlorastúce dreviny sú dreviny s krátkou dobou 
obrastania a s hmotnostným prírastkom významne prevyšujúcim priemerný prírastok 
ostatných drevín. “10 
Rýchlorastúce dreviny majú oproti lesom predovšetkým tú výhodu že doba medzi výsadbou 
a ťažbou je podstatne kratšia. Pohybuje sa medzi 2 - 5 rokmi a výsadba sa obnovuje až po 20 - 
30 rokoch. Rýchlorastúce dreviny zároveň dokážu ročne vyprodukovať väčší objem biomasy 
na rovnakej ploche. Parametre, ktoré sú rozhodujúce pri výbere rýchlorastúcich drevín sú ich 
dostupnosť, vhodnosť pre daný typ pôdy i podnebia a potenciálny výťažok z hektára za rok 
(ton/ha/r). 11 
V záujme efektívnosti pestovania rýchlorastúcich drevín je treba zaistiť splnenie hlavne 
nasledujúcich požiadaviek: 
  • extrémne vysoký rast rastlín v mladosti, 
  • výborné obrastajúce schopnosti, 
  • znášanlivosť konkurencie bez regulovateľných zásahov, 
  • odolnosť proti škodcom a chorobám, 
  • prispôsobený pozemok na mechanizačné spracovanie, 
  • mocnosť ornice min. 30 cm, opt. 70 cm, 
  • hodnota pH min. 5,5, 
  • vysoká hladina spodnej vody (60 - 120 cm, nesmie klesnúť pod 2 m) . 
 
3.3.2 Výhody a nevýhody využitia biomasy 
Výhody 
1.Biomasa ako zdroj energie má obnoviteľný charakter. Je zdrojom, ktorý vzniká samovoľne, 
rozmnožovaním existujúcich rastlín. Biomasa je tiež produkt činnosti človeka pri spracovaní a 
ťažbe dreva. Možno povedať, že zdrojom biomasy je odpad, ktorý inak prakticky nie je 
využitý. Prirodzená produkcia biomasy (drevité rastliny) je asi 5 ton na každý hektár za rok .  
2. Pre energetické účely možno aj biomasu cielene pestovať. Jedná sa o rýchle rastúce dreviny 
a rastliny. Okrem energetického zdroja tento postup umožňuje využiť prebytočnú 
                                                 
10 Možnosti lokálného vykurovania a výroby elektrickej energie. [online]. [cit. 9. mája 2011]. Dostupné na 
<www.biomasa-info.sk/docs/zbornik_s.pdf>. 
 
11 DOČEKAL, Antonín. Japonský topol v praxi. Praha: IMPRIMA. 2010. 40 s. 
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poľnohospodársku pôdu. Prípadne pôdu, ktorá sa nehodí alebo nie je potrebná na 
potravinársku výrobu. Cielené pestovanie biomasy na energetické účely poskytuje aj 
ekologické výhody. Medzi najdôležitejšie patri zlepšenie kvality lesov a zamedzenie erózie 
pôdy. Vhodným výberom pôdy a pestovaného druhu je v našich klimatických podmienkach 
bežná produkcia biomasy (sušiny) na úrovni 10 až 15 t/ha/rok.  
3. Je to tuzemským zdrojom, ktorý je ľahko dostupný a prakticky nezávislý na energetickej 
politike štátu. Na rozdiel od ropných produktov a zemného plynu predstavuje pre budúcnosť 
bezpečné zásobovanie z domácich zdrojov. Prirodzené rozšírenie biomasy ju robí dostupnou v 
každom mieste.  
4. Biomasa sa vyznačuje stabilnejšou cenou ako fosílne palivá. Pričom cena sa pohybuje vo 
všeobecnosti na úrovni 50 až 70% fosílnych palív. Hodnota sa individuálne odlišuje podľa 
podmienok v tej-ktorej krajine. Cena biomasy je menej ovplyvnená svetovou ekonomikou. 
Biomasa je konkurencie schopná, čo sa prejavuje jej stále väčším využívaním v rôznych 
krajinách sveta.  
5. Biomasu drevného pôvodu možno spaľovať v rôznych formách buď ako nespracované 
kusové drevo, resp. drevný odpad ako štiepka, hobliny, piliny, alebo spracované v podobe 
brikiet alebo peletiek. Vývoj technológie spaľovania sa sústreďuje na zabezpečenie vysokej 
účinnosti spaľovania a maximálneho komfortu obsluhy.  
6. Energetické využívanie biomasy má menší negatívny dopad na životné prostredie ako 
spaľovanie fosílnych palív. Spaľovanie biomasy nezaťažuje životné prostredie nadmernou 
produkciou oxidu uhličitého. Pri spaľovaní dôjde k produkcii rovnakého množstva oxidu 
uhličitého ako spotrebuje rastlina pre svoj rast. Spaľovanie čerstvej biomasy je z hľadiska 
emisii skleníkových plynov neutrálne. Z pohľadu znižovania emisii skleníkových vplyvov a 
klimatických zmien má spaľovanie biomasy mimoriadne pozitívny význam. Z hľadiska emisii 
síry a obmedzovania kyslého spadu (kyslé dažde) ma využívanie biomasy tiež veľký význam, 
lebo obsah síry v biomase je podstatne nižší ako je to prípade uhlia alebo ropy.  








1. V porovnanie s fosílnymi palivami má nižšiu výhrevnosť. Biomasa spracovaná do peletiek 
má výhrevnosť na úrovni porovnateľnej s hnedým uhlím.  
2. „Surová“ biomasa vo forme štiepok nie je vhodná na dlhodobé skladovanie lebo rýchle 
podlieha rozkladu a znehodnocuje sa.  
3. Používanie biomasy kladie nároky na skladovacie priestory. Pre uskladnenie paliva v 
rozsahu celoročnej spotreby potrebujeme priestor s objemom niekoľko m 3.  
4. Pri manipulácii s palivom musíme v období roka premiestniť váhou niekoľko ton. Toto si 
vynútilo dodatočné nároky na transportné mechanizmy.  
5.  Dlhodobejšie uskladnenie a nároky na manipuláciu s palivom vyžadujú úpravu základnej 
formy biomasy (štiepkovanie, peletovanie, briketovanie) a teda doplnkové investície.  
6.  V porovnaní s plynom je to pomerne zložitá manipulácia s palivom a nutný dohľad nad 
podávacími systémami.  
7. Nutnosť zložitejšej údržby kotlov vykurovania pribudla starostlivosť o ohnisko, jeho 















4. Praktická časť 
Prakticá časť je zameraná na samostatný podnikateľský zámer. Rozoberá všetko, čo 
podnikateľský zámer má obsahovať. 
 
4.1 Podnikateľský plán 
Pre moje podnikanie bude veľmi dôležitý podrobný podnikateľský plán, v ktorom budú 
zhrnuté všetky potrebé body na jeho realizáciu.  
4.1.1 Zhrnutie 
Tento podnikateľský plán sa zaoberá založením firmy PeleBrick. Bude to nová firma, tak 
doteraz nemá žiadnu históriu, ale jej zakladateľ má potrebné vedomosti s riadením firmy. 
Tieto vedomosti som získal na vysokej škole so zameraním na riadenie firiem, čítaním 
odbornej literatúry a životnými skúsenostami. Oblasť pôsobenia firmy som určil severné 
Slovensko a to konkrétne oblasť Oravy, okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín 
a Ružomberok. Táto oblasť je známa svojou hojnosťou lesného porastu a tradíciou 
spracovania dreva. Firma PeleBrick bude zameraná na spracovanie drevného odpadu, teda 
biomasy. Tento odpad bude získavaný z viacerých zdrojov. Prvým zdrojom je odpad po ťažbe 
dreva ako sú odrezky a haluzina. Takýto odpad bude na štiepku spracovávaný priamo v lese 
za pomoci nákladnáho automobilu so zabudovaným štiepkovačom na korbe, jedná sa o stroj 
Mus-Max WT 10 NWM. Po spracovaní na štiepku bude tento odpad zvážaný pomocou 
kontajnerových súprav. Druhým zdrojom je odpad z drevospracovateľského priemyslu, tento 
odpad predstavujú rôzne odrezky, hobliny a piliny po druhovýrobe. Tento odpad bude 
získavaný tak, že do drevospracovateľských firiem a podnikov budú rozmiestnené kontajnery 
rôznych veľkostí, záleží od množstva odpadu, a tieto kontajnery budú zvažané nákladnými 
automobilmi určenými na prevoz kontajnerov. Budú použité dva druhy kontajnerov, a to 
naťahovacie a závesné. Zvážaný odpad sa bude skladovať v sklade na materiál, tam sa bude 
rozlišovať umiestnenie v sklade podľa zloženia a podľa vlhkosti odpadu. Odpad bude 
pomocou nakladača HON 200T sýpaný do vstupného sila výrobnej linky. Výrobná linka bude 
ďalej drviť tento materiál, susišť ho, zasa drviť a nakoniec lisovať do hotových výrobkov. 
Balenie bude zabezpečené pomocou baličky a to buď do bigbagov alebo do 15kg vreciek, 
balička bude súčasťou výrobnej linky. Celá výrobná linka bude zakúpená u spoločnosti AVS-
Plus s.r.o., ktorá sa špecializuje na dovoz vysokoefektívných liniek na spracovanie biomasy. 
Efektivitu zvišuje moderná technológia sušenia pomocou sušičiek BlueTherm a peletizačných 
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strojov EcoTreSystem. Tieto stroje budú zabezpečovať kvalitnú výrobu a teda kvalitu naších 
výrobkov. Výrobkami budú z počiatku drevené pelety a neskôr drevené brikety, ktoré budú 
certifikované hlavne podľa európskej normy STN EN  14961-1:2010. Toto certifikovanie 
zabezpečuje konkurančnú výhodu. Na Slovensku je asi 26 výrobcov brikiet a peliet, ale 
využívajú len 10% vyprodukovaného drevného odpadu. O drevný odpad by teda nemala byť 
núdza. Problém skôr vidím v tom, že sme začínajúca firma a neznáma značka, ale dobrým 
marketingom sa môže všetko zmeniť a z neznámej značky zrazu bude vyhľadávaný výrobca 
ekologického paliva. K vzostupu firmu budú pomáhať aj kvalifikovaný zamestnanci, ktorí 
budú za túto prácu aj patrične ohodnotení.  
Zabezpečenie haly a stavebné úpravy môžu trvať asi 6 mesiacov. Počas tejto úpravy sa môže 
objednať výrobná linka, ktorej výroba trvá približne 4 mesiace, táto objednávka bude 
vykonaná po prvých 2 mesiacoch začatia plánu. Teda po 6 mesiacoch bude možné 
namontovať linku do výrobnej haly. Ďalších 20 dní trvá samotná montáž výrobnej linky a 15 
dní testovanie. Podľa najoptimistickejšieho plánu by bolo možné vyrábať po siedmych 
mesiacoch od začiatku riešenia. 
Vstupné, teda investičné náklady sú na sume 2 118 312€, táto suma predstavuje nákup 
pozemkov, budov a ich rekonštrukciu, zabezpečenie výroby, vozový park a materiál na 
prvovýrobu. Náklady a tržby na jednotlivé roky sa menia v čase. Do nákladov sú započítané 
materiál, ľudské zdroje, energie, splátky a úroky úveru a odpisy. V prvom roku predstavujú 
náklady sumu 830 240€ pri tržbe 600 000€. Teda v prvom roku vychádza strata. V druhom 
roku je naplánované rozšíriť výrobu o dva stroje a tými sú sušička a lis na drevené brikety. 
V druhom roku je ešte naplánované zvíšiť pracovnú dobu z 8 hodín na 12 hodín, tak sa 
navýšia náklady ale aj tržby, náklady budú 1 051 590€ a tržby 1 080 000€. Je vidieť, že po 
rozšírení pracovnej doby a pri malej investícii 200 000€ sa už dostáva firma do malého zisku. 
V terťom roku sa už budú produkovať aj pelety aj brikety, tu počítam, že výroba sa bude 
zdokonalovať a skvalitnovať, ale aj cena týchto produktov bude mierne na trhu rásť, tak bude 
môžné pomaly navyšovať cenu produktov. V tomto roku budú náklady 948 940€ a tržby 
1 305 000€. V štvrtom a piatom roku sa už budú postupne náklady aj tržby ustálovať, ich 
zmeny budú spôsobovať len zmeny cien materiálu, energií a naších produktov. V štvrtom 
roku budú náklady 952 291€ a tržby 1 470 000€ a v piatom roku budú náklady 952 641€ 
a tržby 1 537 500€. Z týchto čísel môžem usúdiť, že od druhého roku už by firma mohla byť 
v zisku a nasledujúce roky sa bude tento zisk len navyšovať. 
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4.1.2 Opis firmy 
Kedže ešte firma nie je založená, tak o nej nemám ešte žiadne informácie. Ja ako budúci 
vlastník som sa rohodol pre tento zámer, lebo mám rád prírodu a chcem jej trocha pomôcť. 
Táto pomoc bude spočívať vo využívaní obnoviteľných zdrojov ako je drevná biomasa. S  
riadením firmy ešte nemám osobné skúsenosti, ale mám vyštudovanú školu s týmto 
zameraním. Doterajšie životné skúsenosti, mi hovoria, že tu bude výborný projekt aj do 
budúcnosti a nebudem sa báť s postupným rozširovaním, buď mojej prvej pravádzky, alebo 
po prípade dostavbou ďalších nových prevádzok. 
4.1.3 Opis výrobkov 
Čo bude firma Pelebrick vyrábať, už má v samotnom názve. Kedže sa nazov skladá z dvoch 
slov, dá sa vyčítať, že časť názvu je utvorený zo slova pelety a druhá časť zo slova brikety. 
Tieto produkty budú vyrábané iba z čistej drevnej biomasy, ktoré budú spĺnať všetky 
európske normy.  
4.1.3.1 Pelety 
Drevné pelety vznikajú lisovaním kvalitných drevných pilín pri vysokom tlaku a teplote, tzv. 
peletizáciou. Proces peletizácie je starý a pochádza z priemyslu krmív. Peletizácia drevnej 
suroviny sa stala zaujímavejšou po vynájdení kúrenia peletami. Lignín a živice v dreve plnia 
funkciu spojiva medzi jednotlivými fragmentmi celulózy a hemicelulózy. Tvarom sú pelety 
malé valčeky s priemerom 6 alebo 8 mm a dĺžke 10 – 40 mm. Technológiou peletovania sa 
získa ušľachtilé palivo v tvare a v stave vhodnom pre transport, skladovanie ako aj jeho 
energetické využitie. Pelety sa vyznačujú veľkou energetickou hodnotou, dobrou kvalitou 
spaľovania, výbornou manipuláciou, predovšetkým pri doprave k zásobníku a požadovaným 
kontinuálnym dávkovaním k horáku alebo do horeniska. Najväčšou výhodou spaľovania 
peliet je, že s ohľadom na veľkosť a homogenitu paliva možno plne automatizovať proces 
spaľovania pri dodržaní emisných limitov. 
Základné technické parametre peliet: 
  • tvar valcovitý, 
  • priemer 6 mm, 8 mm, resp. 12 mm, 
  • dĺžka 20 - 40 mm, 
  • objemová hmotnosť 650 kg/m³, 
  • výhrevnosť 17,5 GJ/t – 18,5 GJ/t, 
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  • obsah vody 8 - 10 %, 
  • obsah popola 0,5 - 0,7 %. 
Priemer peliet závisí od druhu matrice v peletizéri, ktorú je možno vymieňať. „Pelety s 
priemerom 8 a 12 mm sú pre vykurovanie kotolní s vyšším výkonom a pelety s priemerom 6 
mm sú určené pre menšie zariadenia používané v domácnostiach. Vyrábajú sa aj priemyselné 
pelety o priemere 12 alebo 20 mm, tie majú perspektívu výroby aj z menej kvalitného 
materiálu. Bez uzatvorených kontraktov na odbyt však ťažko uspejú. “12 
Zlisované pelety majú pri spaľovaní v porovnaní s neupraveným odpadom viacero výhod: 
  • vyššia energetická účinnosť, 
  • redukcia objemu, 
  • plynulý spôsob horenia, 
  • nízka produkcia emisií, 
  • plnohodnotná náhrada za iné druhy palív, 
  • normované požiadavky na drevné výlisky. 
Rozhodujúcim parametrom kvality peliet je ich optimálna hustota, pretože práve ona 
ovplyvňuje horenie. Čím kvalitnejšie sú pelety zhutnené lisovaním, tým vyššia je ich 
výhrevnosť, a tým lepšie je aj ich spaľovanie (vysoký plameň, s tým súvisiace dobré 
vyhorenie s veľkou produkciou tepla). Všetkého veľa škodí a ak sú pelety hustejšie ako 
optimálne, opäť zle vyhárajú. „Medzi dôležité znaky kvality patrí aj hodnota oderu, skúšaná v 
tzv. ligno-testeri. Čím vyšší je oder, tým väčšia je strata hmotnosti peliet pri rozpade na 
drevnú múčku na základe mechanického zaťaženia pri transporte. Keďže pelety sú veľmi 
homogénne so stabilnými vlastnosťami, pri používaní správnej techniky spaľovania sú 
spaľované bez dymu, zápachu a s malým množstvom škodlivín. Pri kvalitnom kompletnom 
spaľovaní vzniká len CO2, H2O a veľmi malé množstvo škodlivín. Navyše horením peliet 
vzniká veľmi malé množstvo popola. Pri spálení 1 kg peliet vznikne asi 5 g popola. V bežnom 
rodinnom dome to je týždenne cca 1,5 kg popola, ktorý možno použiť na bežné prihnojenie 
trávnika, či záhonov v záhradke.“13 
 
                                                 
12 Možnosti lokálného vykurovania a výroby elektrickej energie. [online]. [cit. 10. mája 2011]. Dostupné na 
<www.biomasa-info.sk/docs/zbornik_s.pdf>. 









Surovina na výrobu drevných peliet 
Surovinou na výrobu peliet budú piliny z píl a z drevospracujúceho priemyslu. Piliny budú 
dodávané od rôznych dodávateľov a tie budú mať rozdielnu kvalitu a vlhkosť, ktorá je 
dôležitým faktorom spracovania pilín. Piliny z píl majú relatívnu vlhkosť 30 - 70 % v 
závislosti od ročného obdobia, počasia v danom ročnom období a od spôsobu skladovania. 
Piliny z drevospracujúceho priemyslu majú relatívnu vlhkosť 8 – 12 % lebo prebehli 
procesom predchádzajúceho sušenia dreva. Priemerná relatívna vlhkosť pilín počas roka je 
40%. 
Kvalitatívne parametre suroviny (piliny, hobliny) pre výrobu peliet: 
  • bez mechanických nečistôt, 
  • bez chemicko - syntetických prímesí, 
  • z odkôrneného dreva, 
  • jemnozrnné: 3 – 7 mm, 
  • čerstvé, max. dĺžka skladovania: 5 – 6 dní, 
  • primeraná vlhkosť v závislosti od ročného obdobia. 
Kvalitné pelety je možné vyrábať len z kvalitnej, čistej suroviny, v žiadnom prípade to 
nemôže byť odpadové drevo s chemicko-syntetickými prímesami. Kvalitnej suroviny je na 
trhu menšie množstvo a často za vysokú cenu. Avšak kvalita suroviny je základným 
predpokladom pre kvalitný vysokohodnotný produkt. 
 
Certifikácia 
V poslednej dobe je moderný trend klásť dôraz na ekologické riešenia a možnosť 
obnoviteľných zdrojov, ľudia budú stále potrebovať energiu elektrickú, ale aj tepelnú na 
vykorovanie. V súčasnej dobe sa dosť rapidne ustupuje od vykurovania uhlím a koksom, lebo 
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ich nadmerné používanie je zdrojom globalných a najmä zdravotných problémov. Staršie 
technológie na vykuravanie sú čím ďalej a častejšie nahradzované modernejšími, ako sú 
vykorovací olej, elektrika a v neposlednej rade najmä drevo a to hlavne pre domacnosti a 
menšie firmy.  Pri neustálej tažbe dreva vzniká veľa dreveného „odpadu“, ktorý voľakedy 
zostával v lese a hnil a nebol využitý. Človek hľadá v každej možnosti príležitosť ako si 
zarobiť, tak sme sa naučili pracovať aj s týmto „odpadom“ a to tak, že odpadové drevo 
rozdrtíme a nasledne nalisujeme do drevených peliet.  
Pre certifikáciu je dôležité, aby bol popísaný aj výrobný proces. Pri výrobe drvených peliet sa 
dá využiť viacero zdrojov, ako už bolo spomenuté, jeden zo zdrojov je drevený „odpad“, 
ďalším môžu byť rôzne biomasy, ako je stromová kôra, ale aj rastlinstvo (kukurica, obilniny, 
traviny).  Drevná hmota je získavaná čistením lesa po výruboch. Pri výrube sú brané len holé 
a zarezané kmene, ostatné haluze a vrchol stromu zostáva v lese a to bude využité. Výroba 
drevených peliet spočíva v silnom stlačení, ktoré sa nazýva peletovanie, tento proces je uz 
známy už 100 rokov a bol prevzatý z krmovinového priemyslu. Vznikom systému spalovania 
drobných drevených palív vznikla i výroba peliet. Pre súdržnosť peliet má okrem tlaku 
význam predovšetkým obsah ligninu (býva nazývaný aj „drevovina“) a živíc v dreve. Niekedy 
sa k surovine pridáva 1-2% pomocnej organickej látky ako melesa, škrob a iné. Peletovaním 
vzniká úplne nový druh dreveného paliva s vysokou energetickou hustotou, dobrými 
horlavými vlastnosťami a vynikajúcimy vlastnosťami z hladiska dopravy a manipulácie, ktoré 
umožnujú ekonomické skladovanie, predzásobenie a automatický prívod paliva k vykurovacej 
jednotke. Pre výrobu jednej tony peliet je potreba 5 až 8 m3 drevnej hmoty. Musíme sledovať 
aj spotrebu energie pre peletovanie. Pri peletovaní suchých surovin sa vyžaduje asi 1,5 až 2 % 
energie, ktorá je obsiahnutá v týchto peletách. Keď je treba drevnú hmotu najprv sušiť stúpa 
podieľ vloženej enegie na 7 až 10% energetického obsahu vyrobených peliet. Vo finančných 
nákladoch činí podiel spotrebovanej energie na cene peliet asi 18%. Vyrobená tona drevených 
peliet má energetický potencial až 5000kWh, čo odpovedá asi 500 litrom vykurovacieho 
oleja. Pri výrobe peliet zo suchej suroviny činí spotreba energie na výrobu tony peliet 75 až 
100kWh elektrickej energie, pri nezbytnosti sušenia suroviny spotreba stúpne na 350 až 500 




Pre certifikáciu je dôležité, aby boli popísané použité normy. Kedže sme v EÚ, tak je 
požadované, aby aj naše výrobky splňovali určité štandardy, teda normy, ktoré sú v EÚ 
zabehnuté a používané. Normy ohladne peletiek mali prijaté len Nemecko, Rakúsko 
a Švédsko. V Európe boli najprv prijaté ako normy pre pelety rakúske normy: ONORM M 
7135, ONORM M 7136 a ONORM M 7137 a nemecká norma DIN 51731. Odvolanie sa na 
tieto normy je prijateľné vo všetkých európskych krajinách. Ale v roku 2010 vznikla v EÚ 
nová norma pre tuhé biopalivá, ktorá aj špecifikuje zloženie, výrobu a dopravu peletiek. Na 
Slovensku je známa táto norma označením STN EN 14961-1:2010. Samotné postupy merania 
jednotlivých parametrov a určovanie obsahu zložiek v hotovom výrobku, sú popisované 
v normách ONORM M 7135, DIN 51731 a už aj v STN EN 14961-1:2010. Prípustné hodnoty 
pre všetky normy viď. Príloha – Normy. 
 
4.1.3.2 Brikety  
Drevené brikety sú vyrobené z čistých pilín pri vysokom tlaku a vysokej teplote, bez 
akýchkoľvek chemických prímesí. Svojimi vlastnosťami sa najviac podobajú drevu, avšak 
majú vyššiu hustotu a výhrevnosť. Sú vhodné do takmer všetkých typov kotlov, krbov a 
piecok na pevné palivo, naviac sa dajú použiť na opekanie, grilovanie a údenie potravín. 
Horia jasným plameňom, takmer bez dymu, s vôňou dreva, z ktorého sú vyrobené.  
Obr. č.2 Brikety 
 
zdroj: brikopal.cz 
„Vlhkosť brikiet bude len 8-12% a budú obsahovať iba 0,62% popola, ktorý sa dá použiť ako 
hnojivo. Brikety majú vysokú výhrevnosť cca 17,9 MJ/kg, čo takmer zodpovedá výhrevnosti 
čierneho uhlia. Vyznačujú sa dlhým časom horenia - asi 90 min. Vyrábajú sa vo tvaroch: 
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priemer 70mm dĺžka od 30-70mm Naše brikety budú vyrobene z tvrdého,v ale aj z mäkkého 
dreva.“14 
Pre certifikáciu brikiet je zasa potrebné, podobne ako u peliet, dodržiavať normy. Do úvahy 
budeme brať novú normu Európskej únie, ktorá vyšla na Slovensku pod názvom STN EN 
14961-1:2010 (Tuhé biopalivá, Špecifikácia a tredenie palív).  Hodnoty, ktoré musia 
obsahovať drevené brikety viď tabuľku v prílohách.  
 
4.1.4 Analýza trhu 
Technológie zhutňovania sú rozšírené najmä v USA, Nemecku, Rakúsku, Švédsku či Dánsku. 
Obľúbeným biopalivom v susednom Rakúsku v minulosti boli hlavne brikety. Pelety sa 
objavili na trhu s palivami pred sedemnástimi rokmi a viacerí odborníci a inštitúcie im 
nedávali veľké šance. V roku 2000 sa v Rakúsku vyrobilo už asi 60 000 ton, v roku 2003 už 
200 000 ton. Táto tendencia postupovala aj v roku 2006 a Rakúsko vyrábalo už 700 000 ton a  
ich spotreba sa do roku 2009 zvýšila na neuveriteľných 900 000 ton. Vo Švédsku sa v 
súčasnosti vyrába asi 700 000 ton ročne a v Spojených štátoch až 750 000 ton.  
Na Slovensku a v Českej republike sú tieto technológie málo rozšírené a zďaleka nevyužívajú 
surovinový potenciál, ktorý im poskytuje pôdohospodárstvo. V obidvoch štátoch pritom ide o 
veľmi dynamicky rozvíjajúce sa odvetvie podnikania. „Dôkazom toho  je každý rok 
zvyšujúca sa produkcia týchto palív a narastajúci záujem podnikateľov o vypracovanie 
nových projektov v tejto oblasti. Brikety a pelety vyrobené na Slovensku či v Čechách sa na 
domácom trhu predávajú len v minimálnom objeme a  viac ako 90 %  vyrobenej produkcie sa 
exportuje. Faktom je, že záujem o nákup je obrovský. Svedči o tom aj fakt, že cena 
ušľachtilých biopalív medziročne vzrástla o 80 percent.“15  Na Slovensku je v súčasnosti 11 
výrobcov brikiet a 15 výrobcov peliet. V roku 2005 sa u nás vyrobilo približne 60 tisíc ton 
brikiet a asi 40 tisíc ton peliet. Medzi známych výrobcov peliet so stabilne zavedenou 
výrobou patria firmy BioEnergo v Ružomberku, PALI-ENERGY v Sládkovičove, Amico 
Drevo v Oravskom Podzámku, Biomasa v Kysuckom Lieskovci a  AVS Plus  v Bratislave. 
Pritom výrobná kapacita inštalovaných liniek je podstatne vyššia.  Napríklad len linka firmy 
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PALI-ENERGY v Sládkovičove má kapacitu viac ako 20 tisíc ton peliet ročne, AVS Plus  
viac ako 40 tisíc ton peliet, Biomasa v Kysuckom Lieskovci 12 tisíc ton. Medzi firmy, ktoré 
začali vyrábať pelety v poslednom období, môžeme zaradiť aj firmy HelioPeleta v 
Ludaniciach a Quercus v Lučenci. Firma HelioPeleta začala reálne výrobu v júli minulého 
roku na peletovacom stroji TL 700 B s výkonom 1400  kilogramov za hodinu. Žiaľ musím 
konštatovať, že výroba nie je ani takmer po roku zabehnutá a firma sa skôr trápi ako vyrába 
pelety.  
Na Slovensku pôsobí viacero producentov peliet a brikiet. Aby som mohol zmapovať 
všetkých týchto producentov, teda konkurenčnú výrobu, som vykonal prieskum na základe 
dotázníka, ktorý obsahoval 4 otázky: 
· Aký druh odpadu spracovávate? 
· Aké produkty vyrábate z tohoto odpadu? 
· Aké množstvo výrobkov produkujete za týždeň? 
· Aká je zhruba priemerná cena za 1 tonu? 
Vyhodnotenie tohto dotazníka sa nachádza v Prílohách a to konkrétne v tabuľke Konkurencia. 
Väčšinou všetci boli ochotní odpovedať na uvedené otázky, na základe toho som si mohol 
urobiť obraz o výrobe peliet a brikiet na Slovensku, aké množstavá sa produkujú a za akú 
cenu sú poskytované odberateľom. 
Najväčší producenti peliet ako sú AmicoDrevo v Oravskom Podzámku a BieEnergo 
v Ružomberku využívajú na spracovanie vlastné zdroje, teda odpad vyprodukovaný vlastnou 
výrobou, kedže sa jedná o drevárenské spoločnosti. Biomasa v Kysuckom Lieskovci má 
podobný koncept získavania zdrojov, tak ako to bude zrealizovať naša firma, teda zber 
drevného odpadu z rôznych prevádzok, kde ho produkujú. Ku knkurencii sa tento rok 
pridávajú ďalšie subjekty, nimi sú linka na výrobu drevených brikiet v Drietome a výroba 
drevených peliet v Jablonove nad Turňou (produkcia 10t/h, investícia 3 780 000EUR). 
Hlavnú koknkurenciu by som nehľadal v produkcii peliet a brikiet, lebo pokým budú zdroje 
na ich produkciu, tak tento trh bude rásť až pokým nebude nasýtený producentami, čo v tejto 
dobe určite nie je. Hlavný problém vidím v iných zdrojoch na výrobu tepelnej či elektrickej 
energie, tým je hlavne plyn, drevo, uhlie, elektrika a iné obnoviteľné zdroje ako sú slnečna 
a geotermálna energia. Pri obnoviteľných zdrojoch by mala byť konkurencia minimalizovaná, 
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skôr si myslím, že pri týchto zdrojoch, by si producenti mali pomáhať a budovať napríklad 
nízkoenergetické stavby alebo celé ekologické časti miest alebo dokonca celé mestá. 
4.1.5 Marketing 
Oblasť marketingu je dôležitá pri propagácii a predaji naších výrobkov. Ako bude marketing 
vyzerať, popisujú štyri prvky markrtingového mixu a nimi su Product, Price, Place a Prootion. 
· Product – v prvom rade sú našími produktami drevené lisované pelety. Materiálom na 
pelety je drevený odpad po ťažbe a spracúvaní dreva. Drevný odpad je ďalej spracúvaný za 
pomoci vysokých teplôt a vysokého tlaku. Pri týchto podmienkách sa v dreve uvolňuje lignín, 
ktorý pôsobí ako zhustovacia hmota, teda ako lepidlo. V druhom rade, našími produktami 
budú drevené brikety. Tie sa vyrábajú rovnakým postupom ako drevené pelety, ale je použitá 
trocha iná technológia. Už pri porovnaní veľkostí je samozrejmé, že sú vyrábané na iných 
strojoch. 
· Price – čo sa týka peliet a brikiet, tak cena je určená viac-menej štandartom a to buď 
slovenským alebo európskym. Kladený dôraz je na kvantitu , ale samozrejme aj na kvalitu. 
Keď sa budú vyrábať veľké množstvá nízkej kvality, tak sa musí dať omnoho nižšiu cena 
a namiesto toho aby bola firma v zisku, hneď sa prepadne možno aj do straty. Teda cena sa 
odvíja od kvality vyrobených produktov, čím bude vyššia kvalita, tým sa viac môže priblížiť 
k štandartu alebo ho dokonca prevýšiť. 
· Place – predajným miestom bude naša prevádzka. Nie je v pláne budovať nejaké iné 
obchodné priestory. Pri veľkom odbere by to bolo aj zbitočné, kedže  predaj bude väčšinou na 
celé kamióny alebo veľké objednávky. Predaj bude uskutočnovaný pomocou internetových 
aplikácií.  
· Promotion – hlavnou formou propagácie firmy a jej produktov bude webová stránka 
firmy, ktorá bude obsahovať všetky údaje o nej, o postupe výroby, o produktoch 
a samozrejme nebude chýbať ani cenník. Ďalšou formou propagácie bude účasť na rôznych 
výstavách a veľtrhoch, zasa za účelom propagácie produktov. Potom sa môžu objaviť rôzne 
články v novinách a časopisoch.  
 
4.1.6 SWOT analýza 
V tejto časti bude rozobraté, ako to je so silnými a slabými stránkami našej firmy. A ešte na 





Tab. č.1 SWOT analýza 
Silné stránky Slabé stránky 
· moderná výrobná technológia 
· lokalita podniku  
· dostupnosť zdrojov a materiálu 
· kvalifikovaná pracovná sila  
· stabilná cena naších produktov 
 
· začínajúca firma 
· výroba jedného druhu výrobku 
· vysoké náklady 
· neznáma značka 
Príležitosti Hrozby 
· rizšírenie výroby o nové produkty 
· výstavba novej prevádzky 
· samodopestovanie biomasy 
 
· prírodné živly 
· konkurencia na trhu 
· hrozba substituentov 
Zdroj: vlastné spracovanie  
4.1.6.1 Silné stránky 
Drevný odpad je produkt činnosti človeka pri spracovaní a ťažbe dreva. Možno povedať, že je 
zdrojom biomasy, ktorá inak prakticky nie je využitá. „Biomasa je tuzemským zdrojom, ktorý 
je ľahko dostupný a prakticky nezávislý na energetickej politike štátu. Na rozdiel od ropných 
produktov a zemného plynu predstavuje pre budúcnosť bezpečné zásobovanie z domácich 
zdrojov. Prirodzené rozšírenie biomasy ju robí dostupnou v každom mieste. Biomasa sa 
vyznačuje stabilnejšou cenou ako fosílne palivá. Pričom cena sa pohybuje vo všeobecnosti na 
úrovni 50 až 70% fosílnych palív. Hodnota sa individuálne odlišuje podľa podmienok v tej-
ktorej krajine.“16 Cena biomasy je menej ovplyvnená svetovou ekonomikou. Biomasa je 
konkurencie schopná, čo sa prejavuje jej stále väčším využívaním v rôznych krajinách sveta.  
Biomasu drevného pôvodu možno spaľovať v rôznych formách buď ako nespracované kusové 
drevo, resp. drevný odpad ako štiepka, hobliny, piliny, alebo spracované v podobe brikiet 
alebo peletiek. Vývoj technológie spaľovania sa sústreďuje na zabezpečenie vysokej účinnosti 
spaľovania a maximálneho komfortu obsluhy. Energetické využívanie biomasy má menší 
negatívny dopad na životné prostredie ako spaľovanie fosílnych palív. Spaľovanie biomasy 
nezaťažuje životné prostredie nadmernou produkciou oxidu uhličitého. Pri spaľovaní dôjde k 
                                                 





produkcii rovnakého množstva oxidu uhličitého ako spotrebuje rastlina pre svoj rast. 
Spaľovanie čerstvej biomasy je z hľadiska emisii skleníkových plynov neutrálne. Z pohľadu 
znižovania emisii skleníkových vplyvov a klimatických zmien má spaľovanie biomasy 
mimoriadne pozitívny význam. Z hľadiska emisii síry a obmedzovania kyslého spadu (kyslé 
dažde) ma využívanie biomasy tiež veľký význam, lebo obsah síry v biomase je podstatne 
nižší ako je to prípade uhlia alebo ropy. Popol ako odpadový produkt spaľovania biomasy sa 
dá využiť, ako vysoko kvalitné hnojivo.  
4.1.6.2 Slabé  stránky 
Podľa môjho názoru sú tri problémy, ktoré vplývajú na reálne vyrábané množstvá, konečnú 
cenu a rozšírenie využívania tuhých biopalív na Slovensku. Sú to:  kvalita, množstvo a cena 
spracovanej suroviny, správne navrhnutá technológia,  absencia podporných opatrení. Kvalita 
spracovanej suroviny má významný vplyv na kvalitu konečného biopaliva.  Treba si 
uvedomiť, že existuje veľký rozdiel medzi spracovávanými surovinami. Platí to napríklad aj 
pri spracovaní samotnej drevnej suroviny. Je rozdiel či vyrábame výlisky z mäkkého alebo 
tvrdého dreva. Dokonca sú lisy, ktoré nedokážu surovinu z tvrdého dreva vôbec lisovať. Pri 
peletovaní sú nároky na spracovávanú surovinu ešte vyššie ako pri briketovaní. Surovina musí 
byť čistá, bez kôry či cudzích prísad, nesmie byť začernalá, kontaminovaná. Na trhu sú, na 
rozdiel od brikiet, požadované takmer výlučne biele pelety. A tu je druhý problém - 
nedostatok vhodnej drevnej suroviny. Kvalitné drevné piliny sa už dnes predávajú aj za cenu 
8Eur za kubický meter. V prepočte je cena za tonu suchých pilín až 50eur. Vysoké náklady za 
drevnú surovinu a náklady za energiu môžu položiť viacerých producentov peliet či brikiet. 
Preto sa stále viac treba orientovať aj na nové zdroje suroviny. Rýchlorastúce dreviny sú 
zatiaľ náročné na vstupné investície spojené so založením plantáže a s nákupom špeciálnej 
techniky. V Čechách a na Slovensku zatiaľ ani jeden producent ušľachtilých tuhých biopalív 
nevyužíva pre ich výrobu surovinu z rýchlorastúcich drevín. Perspektívna je z tohto pohľadu 
fytomasa. Pri relatívne vysokých hektárových výnosoch nevyžaduje špeciálnu techniku, je 
spojená s malými nákladmi na sušenie. Optimálnym riešením je, keď lisovaná fytomasa je 
odpadovým produktom pestovanej kultúry, ako napríklad slama z obilia. 
V našej spoločnosti existuje pomýlená predstava, že briketovať či peletovať môže každý, že 
lisovať je možné takmer všetko a hlavne pri minimálnych požiadavkách na vynaložené 
investície. Pri porovnaní technológií briketovania a peletovania môžeme konštatovať, že 
peletovanie je podstatne náročnejšie ako briketovanie. Pri peletovaní sú vyššie nároky na 
vynaložené investície, kvalitu spracovanej suroviny a technologickú disciplínu výroby. 
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„Jednotlivé štáty EÚ pristupujú k podporným opatreniam využívania OZE (obnoviteľné 
zdroje energie) diferencovane, ale so spoločným cieľom splniť záväzok EÚ, dosiahnuť 12 % 
podiel OZE na celkovej spotrebe primárnych energetických zdrojov. Za zmienku stoja najmä: 
- garantované výkupné ceny pri výrobe bioplynu, tepla a elektrickej energie z biomasy, 
(Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Slovinsko, Holandsko), - bonusy pri 
energetickom zhodnocovaní odpadov s vysokým podielom biologickej zložky, (Rakúsko, 
Nemecko), - bonusy pre necentralizovanú výrobu tepla a elektrickej energie (Česká 
republika), - investičná podpora projektov až do výšky 30 % pri nových projektoch (Rakúsko, 
Nemecko, Fínsko), - vrátenie daní za energiu (Fínsko, Holandsko), - odpustená daň z CO2 pri 
zhodnocovaní biomasy (Slovinsko). “17  
Medzi hlavné prekážky rýchlejšieho rozšírenia technológií zhutňovania  patria: 
- Malá ochota štátu finančne podporiť formou dotácií, resp. daňových úľav, tak na budovanie 
nových technológií zhutňovania, ako aj rozšírenie podielu biopalív na celkovej energetickej 
spotrebe štátu. 
- Technológie sú investične nákladné pri relatívne dlhej dobe návratnosti. Reálna doba 
návratnosti investícií do technológií zhutňovania vychádza na 4-8 rokov,  
- Klesajúce množstvo drevnej biomasy neúmerne zvyšujú jeho cenu. Pri materiálovom 
zhodnotení drevných pilín sa dosahuje vyššia miera zisku ako pri energetickom zhodnotení. 
Napríklad výrobcovia aglomerovaných dosiek (Kronospan, Swedwood)  ponúkajú pri nákupe 
až o 30 % vyššiu ceny. Tým sa množstvo pilín znižuje a neúmerne rastie ich cena.  
 
4.1.6.3 Príležitosti 
Súčasné riešenie podnikateľského zámeru sa zaoberá iba výstavbou peletizačnej linky. Ale 
firma PeleBrick sa chce zaoberať aj výrobou drevených brikiet. Tak ako prvá príležitosť, 
ktorá bude aj využitá, prichádza do úvahy dostavba briketovacieho lisu spolu so sušičkou. 
Ďalšou príležitosťou do budúcna je rozšírenie firmy o ďalšiu prevádzku. Táto prevádzka by 
už mala byť na západnom Slovensku a na svoju produkciu by mala väčšinou vyžívať biomasu 
pre energetické účely. Biomasu pre energetické účely možno aj cielene pestovať. Jedná sa o 
rýchle rastúce dreviny a rastliny. Okrem energetického zdroja tento postup umožňuje využiť 
prebytočnú poľnohospodársku pôdu. Prípadne pôdu, ktorá sa nehodí alebo nie je potrebná na 
                                                 





potravinársku výrobu. Cielené pestovanie biomasy na energetické účely poskytuje aj 
ekologické výhody. Medzi najdôležitejšie patri zlepšenie kvality lesov a zamedzenie erózie 
pôdy. Vhodným výberom pôdy a pestovaného druhu je v našich klimatických podmienkach 
bežná produkcia biomasy (sušiny) na úrovni 10 až 15 t/ha/rok.   
 
4.1.6.4 Hrozby 
Každá firmy má vo svojom okolí hrozby, ktoré ju ohrozujú. Tieto hrozby môžu byť 
spôsobené viacerými faktormi, ako sú dodávatelia, konkurencia, príroda alebo vo vnútri 
firmy. Hrozba od dodáveteľov môže byť, že zrazu nebudú mať materiál alebo bude jeho 
nedostatok. Hrozbu z kokurenčnej strany vidím v tom ,že nadobudnú veľkú silu a budú nás 
chcieť kúpiť alebo prevalcovať vybudovaním inej výroby v našom okolí. Prírodné živly su 
nevyspitateľné a môžu ohroziť firmu rôznymi spôsobmi. V blízkosti porevádzky tečie rieka 
Orava, síce je to pomerne veľká rieka, ale za to jej prietok je regulovaný, tak ohroziť nás 
môže iba pri veľmi výdatných dažďoch. Pri spracúvaní drevného odpadu vzniká aj možnosť 
požiaru, preto je dôležité mať prevádzku zabezpečenú protipožiarným zabezpečením. 
 
4.1.7 Manažment, ľudské zdroje 
Aby firma správne fungovala, tak potrebuje dobré vedenie a správnych zamestancov. Ako 
živnostník budem celú firmu zo začiatku viesť sám, len za pomoci asistentky, ktorou bude 
mne blízka osoba. Vedúci bude mať na starosti materiálové zabezpečenie, ziskanie 
a narábanie s finančnými prostriedkami, odberateľské vzťahy a samostatné riadenie celej 
pravádzky. Asistent je osoba, ktorá pomáha svojmu nadriadenému a to vo všetkých 
oblastiach, jedná sa o pravú roku nadriadeného. Pri výrobnom podniku, ako je náš, je dôležité 
obsadiť pozíciu vedúceho výroby. Vedúci výroby bude mať na starosti ovládanie 
plnoautomatickej linky, kontrolovať prechod výrobku celou výrobou a v prípade poruchy, 
zistiť riešenie. Ďalej vo firme budú zamestaní pracovníci s odbornou kvalifikáciou. Tímito 
zamestancami budú obsadené pozície šoférov, a to na nakladači, nákladnom automobile so 
štiepkovačom, nákladných súprav pre zvoz kontajnerov a pre vysokozvižný vozík. Teda firma 
bude mať spolu deväť zamestatncov: vedúci prevadzky, asistent vedúceho, vedúci výroby 
a šiesty zamestnanci s odbornou kvalifikáciou. Mzdy sú počítané pomocou kalkulačky na 
„Výpočet miezd a koľko stojíte Vášho zamestnávateľa“18. Hrubé mzdy sú odhadnuté podľa 
                                                 




priemerných miezd v danom sektore práce. V nasledujúcej tabuľke je rozpis miezd pre 
jednolivé pozície. 
Tab. č.2 Rozpis miezd na jednotlivých zamestnancov 
Zdroj: vlastné spracovanie pomocou programu MS Excel 
 
4.1.8 Technicko-organizačný plán 
Technicko-organizačný plán rozoberá, v akej lokalite sa bude firma nachádzať, čo je 
podstatou jej výrobného programu a ako bude výroba prebiehať. Ďalej rozoberá materiálové 
zabezpečenie, technologický proces a výrobné zariadenia. Dôležitý pre celý výrobný proces 
sú aj dodávatelia materiálu na výrobu a odberatelia hotových výrobkov.  
 
4.1.8.1 Lokalita umiestnenia prevádzky 
Prvotné rozhodovanie o lokalite bolo na základe dostupnosti zdrojov a dostupnosti potrebných 
kontaktov, čo sa týka dodávateľov. Po zvážení viacerých lokalit, som sa rozhodol preskúmať 
dve výbrané. Nimi sú oblasť Malých Karpát na západnom Slovensku, konkretne okolie obce 
Smolenice v okrese Trnava. Druhou oblasťou je Orava a priľahlé pohoria na severnom 
Slovensku. Prieskum bol vykonávaný na základe dotazníka (viď nižšie Dodavateľsko-
odberateľské vzťahy). Tento dotazník mi dál záverečnú odpoveď, pre ktorú lokalitu sa 
rozhodnúťa tou lokalitou je Orava. Dôvodom je omnoho väčšia dostupnosť zdrojov a ľudská 
ochota spolupracovať v danej oblasti spacovania drevného odpadu. Na Orave je rozvinutá 
tradícia ťažby dreva a drevospracujúceho priemyslu. V každej dedine sa nachádza nejedna 
píla alebo stolárska dielňa na spracovanie dreva. Takouto dedinou je aj Horná Lehota v srdci 
Oravy, leží 15km od Dolného Kubína, 35km od Ružomberka a do Námestova to je 30km. 
                                                                                                                                                        
 
funkcia hrubá mzda 
odvody 







prevádzky 1 300,00 € 171,60 € 977,75 € 454,40 € 1 762,40 € 21 148,80 € 
asistentka 650,00 € 87,10 € 519,69 € 228,70 € 882,70 € 10 592,40 € 
vedúci 
výroby 900,00 € 120,60 € 695,06 € 316,70 € 1 222,70 € 14 672,40 € 
pracovníci 
(6krát) 780,00 € 104,50 € 610,90 € 274,40 € 1 059,40 € 12 712,80 € 
          10 224,20 € 122 690,40 € 
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V dedine sa nachádza mala fabrika na výrobu interiérových doplnkov z čistého dreva, ďalej tu 
je píla na rezanie hranolov a dosiek a viacero podnikateľov sa venuje ťažbe dreva alebo 
obchodovaním s drevom. Toto je dôvodom umiestnenia prevádzky do tejto lokality. 
 
Obr. č.3 Lokalita umiestnenia prevádzky 
 
Zdroj: Vlastné spracovanie pomocou programu Google Earth 
 
Dedina sa nachádza v blízkosti hlavného dopravného ťahu na Poľsko, to znamená, že ani 
s dopravou by nemal byť problém. Voľakedy viedla táto hlavná cesta cez dedinu, ale teraz po 
vybudovaní obchvatu je v dedine kľud a čisto. V záujme firmy je aj naďalej dodržovať čistú 
a kľudnú dedinu,a preto, čo najmenej bude obmedzená prevádzka nákladných vozidiel cez ňu. 
Nákladná doprava bude vo väčšine prípadov používať príjazdovú cestu od smeru Sedliacka 












Obr. č.4 Príjazdová trasa do prevádzky 
 
Zdroj: Vlastné spracovanie pomocou programu Google Earth 
 
V dedine sa nachádza poľnohospodárske družstvo, ktoré nemá využívane kapacity svojich 
hál. Navyše v areáli družstva sa nachádza hrubá stavba nedokončenej teplárne, ktorá plne 
vyhovuje na zriadenie výrobnej haly v nej.  
 
Obr. č.5 Rozloženie budov prevádzky 
 
Zdroj: Vlastné spracovanie pomocou programu Google Earth  
 
Na obrázku č.5 môžeme vidieť ako by mohli byť rozložené budovy budúcej prevádzky. Sú 
tam označené 3 miesta: 
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· 1 – budova nedokončenej teplárne, stojí iba hrubá stavba s komínom. Túto budovu 
navrhujem ako možnú výrobnu halu. Rozmery má 15 na 30 metrov a výšku 8 metrov. 
· 2 - v súčastnosti nevyužívaná budova. Navrhujem túto budovu zbúrať a postaviť tu 
z časti otvorené skladisko na vstupný materiál. 
· 3 – na danom mieste nestojí žiadna budova, je to len voľné priestranstvo pri rieke, 
voľakedy tu ľudia vyhadzovali odpad. Tu navrhujem vybudovať sklad na dokončenú 
výrobu. Mimo skladu ešte navrhujem postaviť zasobníkové silo, keby bol prebytok 
výroby, nech môžeme kde uskladniť. 
 
Tab.č.3  Odhadnuté ceny budov a pozemkov 
  cena bez DPH cena s DPH 
pozemky + stávajúce 
budovy 60 000 € 72 000 € 
rekonštrukcia 40 000 € 48 000 € 
ľudské zdroje 30 000 € 36 000 € 
kabeláž, plyn, voda 
(prípojky) 20 000 € 24 000 € 
nové skladové priestory 30 000 € 36 000 € 
    216 000 € 
Zdroj: Vlastné spracovanie pomocou programu MS Excel 
V tabuľke č.3 sú odhatnuté ceny stávajucích budov a ich rekonštrukcia, budúcich nových 
budov a pozemkov. Pre dané budovy je treba aj inžinierske siete. A ešte bude potrebné 
niekoho, kto to celé vystavia a tými sú odborníci ako stavbári, elektirkári, plynari či vodári.  
 
4.1.8.2 Materiálové zabezpečenie 
Materiál bude zebezpečovaný viacerými cestami. Pri produkcii 2t peletiek za hodinu, to 
znamená približne, že bude potrebných 100 ton suchého materiálu za týždeň. Najdôležitejším 
zdrojom budú firmy pôsobiace v drevospracujúcom priemysle, lebo tí väčšinou pracujú už so 
suchým drevom a ich drevný odpad je kvalitnejší. Sú schopní poskytnúť drevný odpad ako sú 
piliny, hobliny a rôzne odrezky. Tento drevný odpad bude odoberaný pomocou rôznych tipov 
kontajnerov a nákladných automobilov určených na ich prepravu. Budú sa využívať rôzne 







Obr.č.6 Tipy kontajnerov a) naťahovací, b) závesný 
a)  b)  
Zdroj: www.kontajner.sk 
 







kusov Cena bez DPH Cena s DPH 
kontajner naťahovací 12 m³ 3 100 € 3 720 € 2 6 200 € 7 440 € 
kontajner naťahovací 19 m³ 3 500 € 4 200 € 2 7 000 € 8 400 € 
kontajner naťahovací 26 m³ 4 000 € 4 800 € 2 8 000 € 9 600 € 
kontajner naťahovací 30 m³ 4 200 € 5 040 € 2 8 400 € 10 080 € 
kontajner naťahovací 34 m³ 4 500 € 5 400 € 2 9 000 € 10 800 € 
kontajner naťahovací 40 m³ 5 000 € 6 000 € 2 10 000 € 12 000 € 
kontajner reťazový 5 m³ 900 € 1 080 € 4 3 600 € 4 320 € 
kontajner reťazový 7 m³ 1 100 € 1 320 € 3 3 300 € 3 960 € 
kontajner reťazový 12 m³ 1 600 € 1 920 € 2 3 200 € 3 840 € 
Nákladná súprava (na 
naťahovacie) 70 000 € 84 000 € 2 140 000 € 168 000 € 
Nákladný automobil (na 
reťazové) 30 000 € 36 000 € 1 30 000 € 36 000 € 
        228 700 € 274 440 € 
Zdroj: Vlastné spracovanie pomocou programu MS Excel 
Tabuľka č.4 obsahuje ceny kontajnerov vybrané z cenníka jedného dodávateľa  zo Slovenska, 
ceny sú uvedené bez aj s DPH, ďalej je uvedený približný počet kontajnerov, ktoré bude treba 
zabezpečť. A aby bolo vôbec možné manipulovať s týmito kontajnermi, tak budú potrebné aj 
rôzne tipy nákladných automobilov. 
Ďalším zdrojom bude štiepka, ktorá bude získavaná po výruboch lesného porastu, čistení 
zarastených parkov, teda všetká možná haluzina, ktorá bude vyhovovať podmienkam na 
spracovanie v našej výrobe. Na štiepkovanie bude použitá najmodernejšia technológia a to 








Obr. č.7 Chippertruck HEM 582 R 
 
Zdroj: www.karlow-karlshof.com/zpracovani-biomasy.php?str=chippertruck 
Ako vhodnú technológiu, ktorá dodržala podmienky, že bude ekologická, pohyblivá v teréne 
a rýchla, som vybral Chippertruck HEM 582 R. Tento stroj je určený k štiepkovaniu celých 
stromov do priemeru 560 mm, kríkov a odpadu po ťažbe dreva všade tam, kde se požaduje 
vysoký výkon. Vďaka nosiču MAN môže rýchlo prechádzať medzi rôznými pracoviskami. 
Tento nákladný automobil predstavuje komplexné riešenie "všetko v jednom":  
· Dokonale zladené stavebné prvky vedú k ekonomicky výhodnému riešeniu.  
· Nákladné užitkové vozidlo MAN, typ TGS 28.480 6X4-4 BL, výkon 353 kW 
(480PS), rozvor náprav 3.600 mm medzi 1. a 2. nápravou.  
· Kabina "veľkosti XL" je na strane spolujazdca prestavaná na presklené "kombajnové 
prevedenie" a veľká plocha okna poskytuje perfektný výhľad na pracovný priestor.  
· Pohodlná otočná sedačka, dva ergonomicky tvarované joysticky a zvukovo izolovaná 
kabina vytvárajú pracovisko, ktoré plno odpovedá najvyšším nárokom na pohodlie, 
ergonomiu a bezpečnosť.  
· Alternativna ku "kombajnovému prevedeiuí" môže byť nákladné vozidlo vybavené 
krátkou "M-kabinou" a oddelenou výškovo posuvnou kabinou k ovládaniu 
hydraulickej ruky, tým se dosiahne optimaléího rozhľadu.  
· Hydraulická ruka EPSILON, typ M110L-97, maximálny dosah 9,7 m, záťažový 
moment 103 kNm pri tlaku 235 bar.  
· Chippertruck sa dodáva v spojení s novým mobilným štiepkovačom HEM 582 R, 
ktorý má o 30% väčšiu plochu sita, hydraulicky blokovaný stôl a nový systém 
ovládania easygreen.  
Veľkou výhodou je pokroková logistická koncepcia. Väčšinou bývajú mobilné štiepkovače 
pohánané vývodovým hriadeľom ťažného traktora alebo zabudovaným dieselovým motorom. 
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V poslednej dobe sa mobilné štiepkovače JENZ montujú i na nákladné automobily a sú potom 
pohánané priamo motorom nákladného vozidla. To má podstatné výhody: Optimálná 
hospodárnosť vzhľadom k tomu, že je k pohonu štiepkovača i automobilu použitý iba jeden 
silný motor. Šetrnosť k životnému prostrediu díky použitiu najnovších naftových motorov na 
bázi Euro-5. Vzhľadom k možnosti jazdy po dialnici rychlosťou 80 km/h a malému polomrru 
otáčania 16,6 m je Chippertruck dosť pohyblivý a môže sa veľmi rýchlo presunúť na ďalšie 
pracovisko. Nízka celková hmotnosť nákladného vozidla cca 23,5 t dovoľuje, aby so sebou 
Chippertruck naviac prepravoval cca. 35 - 40 m³ štiepky na vhodnom pripojenom vozidle. 
Chippertruck JENZ HEM 582 R je sériovo vybavený ventilátorom pre cielené a bezstratové 
prekladanie materiálu na veľké vozidla. Ako dodatočné vybavenie je možné objednať 
vynášací pás.  
Keby nestačil predchádzajúci model, je tiež k dispozícii Chippertruck s dvomi pohonmi - 
švornápravové Chippertrucky s technológiou dvoch motorov sa ponúkajú pre rady 1000, 800 
a 700. Tieto stroje majú dva hnacie motory. Motor nákladného vozidla sa pri štiepkovaní 
používa k pohonu hydraulickej ruky a vynášaniu štiepky. Prenos sily sa prevádza mechanicky 
alebo hydraulicky v závislosti na aplikácii. Vlastný motor štiepkovača využívá na 100 % rotor 
štiepkovača. Celkový výkon pohonu je súčtom výkonov oboch motorov a dosahuje aj viac 
ako 625 kW (850 PS). Štvornápravový podvozok umožňuje montáž modelov DQ a DL pri 
technicky prípustnej hmotnosti 35 t. Dôležité prednosti - Vysoká priechodnosť díky 
společnému výkonu oboch motorov. Zvlášť hospodárne využitie motora nákladného vozidla, 
pretože sa súčasne používá aj pre transport. Vynikajúca mobilita díky štvornápravovému 
podvozku, zvlášť pokial je vybavený riadenou zadnou nápravou.    
Podobný nákladný automobil má vo svojej ponuke aj firma Lesy Server s.r.o.-predaj a servis 
lesnej techniky. Majú ho pod názvom Štiepkovač MUS-MAX WOOD-Terminator 10NMW(s 
jedným motorom) alebo 11NMW(štvornápravový, s dvoma motormi). Ďalej mi táto istá 
spoločnosť ponúkla aj lacnejšiu voľbu a ňou je traktor spolu s extra štiepkovačom ťahaným za 






Obr. č.8 Traktor+štiepkovač MusMax WT 9XL 
 
Zdroj: www.lesysever.eu/musmax.htm?i2 
Všetok materiál teda bude zvážaný kontajnerovými súpravami do skladu na materiál, tento 
sklad sa bude nachádzať v blízkosti výrobnej haly. Presun materiálu bude zabezpečený 
pomocou nakladača. Nakladače na Slovensku výrába známa firma a ňou je DetvaStroje. Ako 
vhodný stroj pre firmu som zvolil Detvan HON 200 T. Je to kolesový nakladač s otočným 
pracovným zariadením. Vynikajúce pracovné výkony sú zaručené integráciou špičkových 
agregátov od svetových výrobcov. Variabilné režimy riadenia ( 4x4, 4x4x4 ) možnosť 
vybaviť kabínu podľa vlastných požiadaviek, možnosť zvolenia si prevodového ústrojenstva ( 
1 alebo 2 stupňová prevodovka-rýchlosť 20/40 km/h). Prevedenie Detvan HON 200 T je 
charakteristické vysokou manévrovateľnosťou v obmedzených priestoroch. Spojenie 
otočného kozlíka, konfigurácie riadenia náprav 4x4x4 a teleskopického výložníka s dosahom 
až 5 metrov tvorí kombináciu, ktorá je schopná zastúpiť prácu: čelného, kĺbového a otočného 
nakladača, teleskopického manipulátora, terénneho vysokozdvižného vozíka, univerzálneho 
nosiča náradia. Nakladač Detvan HON 200 predstavuje absolútnu svetovú špičku v oblasti 
kolesových nakladačov. Nadpriemerná záručná doba ( až 3 000 mth) Vás chce presvedčiť o 
prvotriednej kvalite stroja na ktorom je 100% položiek tuzemskej alebo západnej výroby. 
Detva je jediný výrobca ktorý ponúka nové stroje so životnosťou starších.  
„Stroj HON 200 T bol dlhodobo testovaný rôznymi firmami, nasadzovaný pri kalamitných 
situáciách apod. Všetky testy poukazujú na výbornú využiteľnosť stroja v oblastiach 
stavebníctva, poľnohospodárstva, energetiky, drevospracujúceho priemyslu, komunálneho 
odvetvia. Nakladač HON 200 T je najpredávanejším nakladačom v oblasti nového trendu 
vykurovania alternatívnymi druhmi palív (biomasa, drevná štiepka apod.) na Slovensku. 
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Vysoký záujem popredných spoločností v oblasti energetiky v SR je dôkazom kvality, 
využiteľnosti a spoľahlivosti stroja.“19   
Obr. č.9 Nakladač HON 200 T 
 
Zdroj: bagry.cz/cze/clanky/aktuality/nakladac_hon_200_druha_sanca_pre_detvu 






Chipertruck HEM 851 440 000 € 528 000 € 
Chipertruck HEM 852 450 000 € 540 000 € 
MUS-MAX WT 10 NWM 350 000 € 420 000 € 
MUS-MAX WT 11 NWM 360 000 € 432 000 € 
traktor + MUS-MAX WT 9XL 290 000 € 348 000 € 
nakladač HON 200 T 80 000 € 96 000 € 
Zdroj: Vlastné spracovanie pomocou programu MS Excel 
4.1.8.3 Výroba 
Na výrobu peletiek bude použitá plnoautomatická linka. Na trhu je viacero výrobcov týchto 
liniek. Z Českej republiky je známa spoločnosť Tuma CZ, ktorá dováža tieto linky už od roku 
1997. Na Slovensku sa dovozom výrobných liniek na pelety zaoberá spoločnosť AVS-Plus. 
Od obidvoch spoločností mi boli poskytnuté materiály o ich linkách. Po dlhšom zvážení som 
sa rozhodol pre linku od spoločnosti AVS-Plus. Rozhodlo viacero faktorov, spoločnosť sídli 
na Slovensku, to značí jednoduchšia montáž a údržba, ale tým hlavným faktorom bola cena., 
keď pri spoločnosti Tuma CZ bola skoro až dvoj-násobná. Spoločnosť využíva pri svojích 
                                                 
19 Detva HON 200T. [online]. [cit. 11. mája 2011]. Dostupné na <http://detvastroje.sk/hon-200-t>. 
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linkách vysokoefektívné stroje ako sú sušičky tipu BlueTherm alebo peletovacie stroje tipu 
EcoTreSystem. Od roku 2000 sa začal vyvíjať peletovací stroj, ktorý by odstránil nedostatky 
doterajšej výroby. Zvolil sa variant dvoch prstencov (matríc proti sebe idúcich s presahom 
tak, aby nemohlo nastať prekĺznutie pri vyššej vlhkosti). Laické vysvetlenie principiálneho 
rozdielu by sa dalo chápať nasledovne. Chcem do dreva vsunúť klinec, pri klasických 
technológiách pôsobím na klinec tlakom, ktorý musí prekonať odpor dreva. Pri novej 
technológii ako keby som použil kladivko a jednotlivými údermi po klinci ho zasúvali do 
dreva. Z tohto je jasné, že pri novom systéme bude možné prekonať ďaleko väčší odpor, a 
tým aj výsledný produkt (peleta) bude mať vyššiu kvalitu. Merná hustota sa pohybuje od 1 
300 do 1 350 kg/m3. Tým je výrazne znížená možnosť nasávania atmosférickej vlhkosti. Dalo 
by sa povedať, že sa tu využíva pravidlo starých japonských bojových umení a to využitie sily 
protivníka, pretože matrice svojou konštrukciou pretláčajú materiál jedna do druhej. Ďalší 
rozdiel je v tom, že pri tomto spôsobe jednotlivé vrstvy k sebe lisované sú až 6-krát tenšie ako 
pri klasických technológiách, a tým dochádza k ďaleko lepšiemu prehriatiu peletovaného 
materiálu, a následne aj k vyššiemu odstráneniu vlhkosti zo vstupného materiálu. Pri 
klasických technológiách ubúda 3-4 % vlhkosti. Pri novej technológii 8-15 %, čo má veľkých 
význam pri úsporách energie na sušenie vstupného materiálu. Povrch matríc je špeciálne 
opracovaný, patentovo chránený a umožňuje viazať jednotlivé vrstvy pelety k sebe, čo 
zabezpečuje ich vysokú odolnosť voči oteru (1/5 povolenej normy). Pri tejto technológii, 
ktorá zabezpečuje vysokú pevnosť peliet, je možné odsávať pelety priamo do chladiča alebo 
zásobníka. Toto umožňuje oveľa efektívnejšie usporiadanie celej linky a zároveň zabezpečuje 
nižšiu energetickú náročnosť na chladenie. Z popísaného princípu novej technológie je jasné, 
že na jednom a tom istom stroji môžu byť spracovávané rôzne druhy materiálov, menením 
vstupnej vlhkosti a otáčok matríc dosiahneme rovnaký výsledok výstupného produktu hoci na 
vstupe bola rôzna vlhkosť a odpor materiálu. „Z testov, ktoré boli doteraz vykonané 
vychádza, že použitím tohto stroja dochádza k 40 % úspore energie pri sušení materiálu a 30 
% úspore na elektrickej energii na peletovaní. Odskúšala sa celá škála cca 50 druhov 




                                                 




Výrobná linka sa skladá s viacero súčastí, viď nasledujúci obrázok. 
Obr. č.10 Schéma výrobnej linky na pelety 
 
Zdroj: Interné dokumenty spoločnosti AVS-Plus s.r.o 
 
Do sila s podsuvnou podlahou sa nasýpa vstupný materiál. Vstupný materiál bude sypaný 
pomocou nakladača a bude formou pilín, hoblín alebo štiepky. Z tohto sila ide materiál 
pomocou dopravníkového pása do veľkého kladivkového drviča, v tomto drviči sa materiál 
rozdrobí ešte na jemnejšie časti, všetok drevný odpad sa už podobá na piliny. Cez korčekový 
vynásač, sa dostáva rozdrobený do prvého zásobníka. Medzi týmto zásobníkom a sušičkou je 
závitovkový dopravník. Sušička Bluethrem je vykonná a nizkonákladová, oproti klasickým 
sušičkám dokáže ušetriť až 40% elektrickej aj tepelnej energie. K sušičke patria ešte ďalšie 
súčasti, nimi sú kotol a rekuperátor. Aby sa zabezpečila čistota použitého materiálu, je na 
trase použitých niekoľko filtrov, aby zachitili prípadné nečistoty, ako sú kamene, kovové časti 
alebo iný škodlivý materiál. Vysušený čistý materiál prechádza ďalším kladivkovým drvičom 
a následne sa uskladňuje v ďalšom sile. Z tohoto sila už priamo putuje materiál do 
peletizátorov, následne do chladiča a ďalšieho sila, ktoré je určené na plnenie bigbagov alebo 
peletky idú ďalej na váhu a sú pomocou baličky balené do 15kg vreciek. 
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Špecifikácia materiálu, ktorý sa má peletizovať: zmes materiálov piliny, drevo, hobliny 
a štiepka, vlhkosť spracovateľnej suroviny do 60 %, materiál musí byť zbavený inertných 
materiálov ako sú kamene, pálená hlina, sklo a pod. a materiálov, ktoré nie sú kompatibilné s 
výrobou peliet alebo ktoré sú príliš abrazívne pre lisovacie matrice. 
 
„Technické údaje k peletizačnému systému P600/2/S (linka obsahuje 2x): 
systém elektrického napájania....................................V............ 400+N+T/50 Hz. 
inštalovaný príkon peletizačného systému..................kW............cca 400 
spotreba elektrickej energie........................................Wh......... cca 90-140/ kg 
maximálna produkcia za hodinu podľa materiálu.......cca od 2 400 kg do 2 600 kg za hodinu 
priemerná produkcia za hodinu podľa materiálu.........cca od 1 800 kg do 2 200 kg za hodinu 
otvory matríc ..............................................................priemer..................6 mm 
váha peletizátora .........................................................kg.....................cca 6.000kg 
minimálne rozmery haly (d x š x v)...........................mm 45 000 x 15 000 x 6 000 mm 
sypná hmotnosť produktu .........................................kg/m ³ ………..cca 680-720 
výstupná relativná vlhkosť produktu ……………….………………8 – 10 %“21 
 
Čas dodávky sa pohybuje asi na 4 mesiace od záväznej objednávky a uhradenia akontácie 
resp. podpisu Zmluvy o dielo a nadobudnutí jej platnosti a účinnosti. Balenie, poistenie 
a preprava ni sú v cene zahrnuté. Mechanické a elektrické zapojenie je v cene na obdobie 30 
pracovných dní. Táto doba montáže sa predlžuje o dobu nepripravenosti podmienok pre 
montáž zo strany kupujúceho. Teoretické a elektrické zaškolenie je v cene na obdobie 15 
pracovných dní v priestoroch zákazníka. Mechanická a elektrická montáž závodu vykonávaná 
pracovníkmi predávajúceho v cene za týchto podmienok: - pracovisko predstavuje kryt s 
podlahou z priemyselného betónu bez strojov a iných komodít, - v priestoroch bude k 
dispozícii zariadenie na zdvíhanie uvedených zariadení počas celej doby uvádzania do 
prevádzky, - všeobecné náradie na montáž závodu, ktoré oznámi predávajúci pri podpise 
zmluvy, - zákazník bude napomáhať výrobcovi formou poskytnutia pracovníkov z vlastných 
radov na vlastné náklady. Množstvo a úroveň pracovníkov bude predávajúcemu oznámená 14 
dni pred začatím montáže - úhrada cestovných a ubytovacích nákladov pracovníkov 
predávajúceho vykonávajúcich montáž a zaškolenie. Výluky: táto zmluva neobsahuje: - 
stavebné práce, ukotvovacie platne a závory a pod., - elektrický kábel medzi miestom 
                                                 
21 Interné dokumenty spoločnosti AVS-Plus s.r.o. 
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dodávania elektrickej energie a elektrickým riadiacim panelom našej dodávky, - vodovodnú 
prípojku ani rozvod vody vo výrobnej hale, - osvetlenie vo výrobnej hale, - stavebné a 
kolaudačné konanie, - vykurovanie priestorov, - akákoľvek položky alebo zariadenia, ktoré 
nie je výslovne uvedené v tejto ponuke, nevyhnutné pre uvedenie peletizačného systému do 
prevádzky. V cene nie je zahrnutá elektrická prípojka a hlavný vypínač. Možnosť doobjednať: 
- automatické meranie vlhkosti, - zaškolenie obsluhy nad rámec ponuky, - preprava, poistenie, 
- oceľové konštrukcie a podpory, - akúkoľvek položky alebo zariadenia, ktoré nie je výslovne 
uvedené v tejto ponuke, nevyhnutné pre uvedenie peletizačného systému do prevádzky napr. 
vysokozdvižný vozík, nakladač . Pred ukončením montáže a počas celej doby spúšťania a 
skúšania celej linky musí kupujúci zabezpečiť prítomnosť kompletného obslužného personálu 
na trojzmennú prevádzku ako aj dostatok vstupnej suroviny, ak nebude dohodnuté inak.  
Overovacie obdobie je určené, a končí po vykonaní štyridsať osem hodinovej prevádzky, na 
potvrdenie technických parametrov linky. Protokol uvádzajúci všetky podrobnosti 
a dosiahnuté parametre tohto skúšania vypracujú a podpíšu obe strany.           
Výrobky je následne treba skladovať. Toto bude relizované viacero spôsobmi. Ako prvý bude 
skladovanie vo vreckách po 15kg na paletách. Na jednej palete môže byť až 80 vreciek, čo 
predstavuje 1200kg peliet. Presun paliet bude zabezpečený vysokozdvižným vozíkom. Ako 
druhý spôsob bude balenie do big-bagov, to sú veľké vrecia, do ktorých sa zmestí až 1000kg 
peliet, big-bagy sa použivajú bez palety. Ako tretí možný spôsob uskladnenia je použiť veľké 
silo o objeme niekoľko metrov kubických. 
 
Tab. č.6 Cena výrobnej linky 
  cena s DPH 
cena bez 
DPH 
výrobná linka 1 090 000 € 1 308 000 € 
kabeláž 55 000 € 66 000 € 
ľudské zdroje 100 000 € 120 000 € 
vysokozdvižný vozík 20 000 € 24 000 € 
  1 265 000 € 1 518 000 € 
Zdroj: Vlastné spracovanie pomocou programu MS Excel 
 
V tabuľke č.6 sú vypísané ceny výrobnej linky podľa cenníka spoločnosti AVS-Plus s.r.o., 
cena kabeláže k výrobnej linke, cena ľudí, ktorý budú montovať túto linku a ešte tu je 
zarátaný vysokozdvižný vozík, ktorý bude pomáhať pri budovaní výrobnej linky a potom 
neskôr na prenos paliet, teda pomáhať pri skladovaní.  
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4.1.8.4 Odberateľsko-dodávateľské vzťahy 
Ako už som vyššie spomenul, prieskum medzi možnými dodávateľmi bol vykonávaný 
pomocou dotazníka. Tento dotazník bol zasielaný rôznymi spôsobmi, a to e-mailom, poštou 
a telefonicky. Bolo oslovených 76 možných subjektov, ktoré som našiel na internete ako 
možných spracovateľov drevnej hmoty. Títo spracovatelia museli splniť hlavnú podmienku 
a ňou bola vzdialenosť od našej prevádzky. Rozhodujúca bola vzdialenosť 50 km, ale nie 
vzdušnou čiarou, ale reálna vzdialenosť. Prieskum bol vykonávaný v štyroch oravských 
okresoch, jedná sa o okresy: Dolný Kubín, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín. Oslovované 
boli hlavne firmy ako píly, na spracovanie dreva, ďalej ťažobné spoločnosti a v poslednom 
rade urbáre všetkých okolitých obcí.  Spracovateľom boli kladené štyri otázky, v zátvorkach 
sú možné odpovede, na ktoré mohli odpovedať: 
  -  Aký druh odpadu produkujete? (piliny ,  hobliny  ,   štiepka  ,  odrezky   ,   haluzina ,  iné 
(prosím vypísať aké)) 
  -  Aké množstvo odpadu asi vyprodukujete za     deň / tyždeň (zvoľte jedno) ? (50-250kg              
251-1000kg         1001-3000kg           3001-5000kg      5001kg-viac) 
  -  Boli by ste ochotný poskytnúť tento vyprodukovaný odpad na ďalšie spracovanie? 
(áno,nie) 
  -  Keď by ste boli ochotný, akú cenu by ste požadovali za tento odpad? (zadarmo(za odvoz),                               
iná suma(prosím uviesť):) 
Z 76 možných subjektov mi polovica odpovedala kladne, že by boli schopný poskytnúť 
drevný odpad. Najväčší záujem tvorili urbáre a ťažobné spoločnosti, lebo po prierezoch 
zostáva veľa drevného odpadu ako sú odrezky a haluzina v lese. Teraz sa to rieší pálením 
alebo čiastočným štiepkovaním odpadu. Od iných subjektov je možné získavať piliny, 
hobliny a odrezky. V nasledujúcej tabuľke sú údaje získané na základe prieskumu. Nie sú 
v nej zarátané ešte ďalšie možné zdroje od známostí, lebo nevedeli konkretizovať odpad, 
takto rátam, že by sa k danému množstvu dalo pripočítať ešte dalšich 20-30 ton materiálu. 














haluzina 43 8 344 
odrezky 26,2 60 1572 
piliny 28 54 1512 
štiepka 5 45 225 
 spolu 102,2  3653 
Zdroj: Vlastné spracovanie pomocou programu MS Excel 
Čo sa týka odberateľov, to je ešte v štádiu riešenia. Momentálne rokujem s druhou stranou 
v Portugalsku, kde by mali záujem o 3 nákladné automobily za týžden. Ináč je pelety možné 
poskytovať do predajných reťazcov ako sú Baumax či Bauhaus. Odberateľmi sa stávajú 
pomaly aj bežný ľudia., lebo vykurovanie peletkami je v poslednej dobe ekologické 
a moderné. S kvalitnými výrobkami a dobrou cenou nebude nikdy problém nájsť vhodného 
odberateľa, hlavne v ekologickom sektore. 
4.1.8.5 Časová postupnosť zriadenia prevádzky 
Na zriadenie prevádzky je dobré si urobiť časový plán udalostí. Najprv je dôležité zabezpečiť 
výrobnú halu a jej vybavenie. Počas toho sa môžu začať stavať sklady. Zabezpečenie haly 
a stavebné úpravy môžu trvať asi 6 mesiacov. Počas tejto úpravy sa môže objednať výrobná 
linka, ktorej výroba trvá približne 4 mesiace, táto objednávka bude vykonaná po prvych 2 
mesiacoch začatia plánu. Teda po 6 mesiacoch bude možné namontovať linku do výrobnej 
haly. Ďalších 20 dní trvá samotná montáž výrobnej linky a 15 dní testovanie. Podľa 
najoptimistickejšieho plánu by bolo možné vyrábať po siedmych mesiacoch od začiatku 
riešenia. Buďme realisti, do 7 mesiacov sa to nebude dať stihnúť, lebo budeme zaťažený 
vybavovačkami a birokraciou, takto sa začiatok výroby môže predĺžiť aj o 2 až 5 mesiacov. 
Všetko závisí od ochoty obce, ľudí v nej a štátnych orgánov. Po dokončení a testovaní 
výrobnej linky bude možné začať ihneď s predajom. Reklamná kampaň začne už behom 
skladania výrobnej linky. Firma bude mať vytvorenú webovú stránku, na ktorej budú 





4.1.9 Finančný plán 
Vo finančnom pláne bude rozobreté ako to bude vyzerať s financiami. Najprv bude potrebné 
investovať, aby sa vôbec prevádzka vybudovala. Na výstavbu a rozbehnutie prevádzky sa 
musia zaplatiť pozemky, stavby, stroje na celý výrobný proces a materiál na prvovýrobu. 
Jednotlivé položky sú rozpísané v nasledujúcej tabuľke. Finančné prostriedky budú získavané 
z viacerých zdrojov. Prvým je vlastný zdroj, z tohto zdroja bude určených 30 000€. Druhým 
zdrojom je business angel, ktorý sa zaujíma o investovanie v oblasti obnoviteľných zdrojov 
a energií, ktorý dá čiastku 1,5mil €. Kedže táto čiastka nebude stačiť na rozbehnutie zámeru, 
bude potrebné si zobrať podnikateľský úver, a ten je vypočítaný na čiastku 588 312€. 
 
Tab. č.8 Vstupná súvaha  
Aktiva   Pasiva   
pozemky 20 000 € základný kapitál 1 530 000 € 
stavby 160 000 € bankové úvery 588 312 € 
zabezpečenie výroby 1 245 000 €     
iný dlhodobý majetok 668 600 €     
materiál 24 712 €     
  2 118 312 €   2 118 312 € 
Zdroj: Vlastné spracovanie pomocou programu MS Excel 
Kedže firma bude mať vo vlastníctve hmotný mojetok, bude ho postupne odpisovať. 
V tabuľke č.9 sú rozpisané jednotlivé položky pripravené na odpisovanie. Odpisové skupiny 
a zaradenie do týchto skupín je vykonávané podľa novelizovaného Zákona o dani z príjmov 
548/2010 Z.z. §22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného  
Tab.č.9 Rovnomerné ročné odpisovanie majetku 
odpisová 
skupina majetok cena majetku ročný odpis 
4-1 budovy 160 000 € 8 000 € 
2-27 výrobná linka 1 245 000 € 207 500 € 
2-29 špecialné automobily 620 000 € 103 333 € 
3-3 kontajnery  48 600 € 4 050 € 
      322 883 € 
Zdroj: Vlastné spracovanie pomocou programu MS Excel 
Pre finančný plán je dôležité urobiť si predbežnú prognózu nákladov a tržieb na nasledujúce 
roky. Do tejto prognózy sú zarátané jednotlivé nákladové položky ako sú: materiál, elektrika, 
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plyn, ľudské zdroje, pohonné látky, opravy a údržba, splátka a úrok úveru a odpisy 
dlhodobého majetku. Tieto položky sú potom sčítané a výsledok ukazuje náklady na 
jednotlivé roky. V druhom roku sú započítané ešte iné náklady, toto sú investičné náklady, 
lebo firma plánuje v tomto roku investovať do nových strojov, ako sú ešte jedna sušička na  
sypký materiál a lis na výrobu drevených brikiet. 
Tržby sú dopočítavané podľa odhadnutých množstiev vyrobených výrobkov. V prvom 
a druhom roku sa plánuje len s výrobou peletiek. V prvom roku sa bude vyrábať pri 8 
hodinovej pracovnej dobe, hodinovej výrobe 2t/h a  pri predajnej cene 150€/t. Ďalej sú 
v tomto roku započítané do materiálu niektoré tipy kontajnerov, ktoré mali hodnotu nižšiu ako 
1700€. V druhom roku sa počíta s rozšírením výroby na 12 hodín denne, a s navýšením ceny 
za tonu pri zvýšenej kvalite a to na 180€. V tomto roku sa plánuje aj investícia do 
briketovacieho lisu, to znamená, že v nasledujúcom roku už bude firma vyrábať aj drevené 
brikety. Teda v treťom roku už bude rozšírená výroba, a to o výrobu pol tony brikiet za 
hodinu pri 12hodinovej pracovnej dobe, pri cene 150€ za tonu brikiet. V štvrtom a piatom 
roku už by sa mala výroba ustáliť a bude sa produkovať pri 12hodinovej prevádzke 2 tony 
peliet a 0,5 tony brikiet za hodinu. Počítam aj s postupným navyšovaním ceny obnoviteľných 
zdrojov pre odberateľov, najmä pri vysokokvalitných výrobkoch.   
Tab. č.10 Prognózy nákladov a tržieb na nasledujúce roky 
nákladová položka 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 
materiál 200 000 € 200 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 
elektrika 50 000 € 55 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 
plyn 20 000 € 20 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 
ľudské zdroje 125 000 € 140 000 € 160 000 € 165 000 € 167 000 € 
pohonné látky 45 000 € 48 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 
opravy a údržba 5 000 € 5 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 
úrok z úveru 32 357 € 30 707 € 29 057 € 27 408 € 25 758 € 
splátka úveru 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 
odpisy 322 883 € 322 883 € 322 883 € 322 883 € 322 883 € 
iné náklady   200 000 €       
súčet nákladov 830 240 € 1 051 590 € 948 940 € 952 291 € 952 641 € 
tržby 600 000 € 1 080 000 € 1 305 000 € 1 470 000 € 1 537 500 € 
zisk/strata -230 240 € 28 410 € 356 060 € 517 709 € 584 859 € 
Zdroj: Vlastné spracovanie pomocou programu MS Excel 
V nasledujúcom grafe je vidieť prognózu nákladov a tržieb. Graf ukazuje ako sa najprv 
náklady  zvyšujú, až sa ustalia a držia si svoju hladinu. Čo sa týka tržieb, tie sa tiež postupne 
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zvyšujú. Ale štvrtý a piaty rok už nemajú až tak veľký schodok, preto predpoladám, že aj 
v nasledujúcich rokoch budú tržby na podobných cenových hladinách. 
Graf č.1 Prognózy nákladov a tržieb na 5 rokov 
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Zdroj: Vlastné spracovanie pomocou programu MS Excel 
 
V grafe č. 2 je vidieť prognózu zisku pre nasledujúcich päť rokov. Prvý rok je ešte v znamení 
straty, ale to by sa malo nasledujúce roky meniť a nemal by byť problém sa dostať každý rok 


























Zdroj: vlastné spracovanie pomocou programu MS Excel  
Podľa výpočtov, ktoré som vykonal vo finančnom pláne, môžem usúdiť, že už v druhom roku 
by sme mohli byť v malom zisku, ktorý sa bude ďalšie roky len navyšovať. Toto je dobrým 












5. Záver  
Cieľom mojej diplomovej práce bol návrh na založenie firmy PeleBrick, ktorá sa bude 
zaoberať spracovaním biomasy. Výrobný proces zahrňuje získavanie biomasy, zber, cez 
dopravu, drvenie, sušenie, lisovanie, balenie až po jej distribúciu. Biomasa bude získavaná 
viacerými spôsobmi od drevospracovateľského priemyslu a to pri ťažbe dreva priamo 
v lesnom poraste, od spracovateľov surového dreva a od rôznych výrobcov napr. nábytku 
formou odpadového dreva. Zber a zvoz bude zabezpečený pomocou kontajnerov rôznych 
veľkostí a nákladných automobilov určených na prepravu týchto kontajnerov. Spracovanie 
materiálu, prechod výrobou a balenie výrobkov bude vykonávať plnoautomatická výrobná 
linka od spoločnosti AVS-Plus. Distribúcia bude zabezpečená pomocou zmluvných partnerov. 
Firma bude mať prevádzku na severnom Slovensku na Orave. V tomto regióne je pomerne 
vysoká nezamestnanosť a sú tam veľké zdroje drevného odpadu a zdroje 
vysokokvalifikovanej pracovnej sily. Tento región je dlho spojený s tradíciou spracovania 
dreva a to vo všetkých formách od pílenia až po výrobu nábytku a drevených domov. 
V práci sú postupne rozoberané jednotlivé časti podnikateľského plánu. Začína  opisom firmy, 
ktorá ešte nie je založená a preto je táto časť čiastočne nahradená informáciami 
o zakladateľovi, teda o mne. V opise výrobkov sa zaoberá práca  tým, čo sa vlastne bude 
vyrábať, v tejto časti sú popísané drevené pelety a brikety. Analýza trhu sleduje hlavne 
konkurenciu, čo produkuje, v akých množstvách a za akú cenu. V marketingovej časti je 
popísaný marketingový mix, teda produkt, cena, miesto a propagácia. SWOT analýza je 
forma strategickej analýzy a zobrazuje silné a slabé stránky firmy, jej príležitosti a hrozby. 
Ľudské zdroje sú najdôležitejšou položkou podnikateľského plánu, lebo bez ľudí by nebola 
výroba možná, teda v tejto časti je popísané, kto je vhodný do firmy a ako budú zamestnanci 
ohodnotení. Technicko-organizačný plán popisuje lokalitu, kde sa bude prevádzka nachádzať, 
ako sa bude vykonávať materiálové zabezpečenie, odberateľsko-dodávateľské vzťahy a celý 
výrobný proces. Vo finančnom pláne sú popísané vstupné teda investičné náklady, priebežné 
náklady na jednotlivé roky a tržby za tieto roky. Finančný plán aj rozhoduje či je dobré sa do 
daného projektu pustiť, toto ukazuje prognóza zisku alebo straty. V našom prípade sa 
dostávame už v druhom roku do malého zisku, ale je pozitívne, že sa tento zisk 
v nasledujúcich rokoch zvyšuje. 
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Tento zámer bude posunutý investorovi a on ďalej rozhodne, či sa bude podieľať na založení 
a prevádzkovaní firmy, alebo či sa musia vykonať nejaké zmeny. Po zvážení investora bude 
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